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Afeo I? .— Sisffisro 1.135
, Há/a|a.' un mes, QMA peÉetá.^P?dvfnóf&s; 4  ptajsKtrín>epf^ 
Extranjero, 9 pías, trimestre. /<.-■
[25 ejemplares 75 cis.— Número.suelto 5 cts,̂ ) / S  \ V
■ ------------- - ’ -V:»
'í5fP A G O  ANTIC IPAD O
Redacción,-^Adóiiülstración y  Talleres: Mártires, M
~ «~r»-e-!T .T -̂IJ O ljrO  ’XVÚJSa.:
m a i . a g ; s$
© I M ^ I O  H H P 0 B M I C M H O Ciernes 7 de Diciembre de
P O P U U A R
Es el periódico de mayor eM ac lón
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES OlÁRiAS
■ tic ia  de motu propio el expediente 
de la inspección del Ayuntamiento 
de M álaga, ó que le den iin escán* 
í dalo en el Congreso.
i  . iDceesoB muntelpfeleB
M O S A IC O S  i
Kstw y Cmpallf).-aiyfi|a
La tarifa de adicionados
Mediante otra enmienda del Sr. Naranjo, 
ie aumenta en 1.680 pke. la sama preoa- 
pnOslada para mscesos,
Se presenta otra enmienda, firmada por 
el Sr. Roía Gatiórez, solidiandó la consig­
nación de 500 pesetas pará material é im- 
prísosda la alcaldía y 750 para ignalei 
atenciones de las comisiones municipa­
les da Hacienda y Obra» pública® y cficíel. s 
de las secciones de Teneduría, Archivo,
La situííCión anómala en que ee encuentra«Icatrucción pública y Policía uíbans 
el Ayuútamieato es sin dúdala causa de que J Propone el Sr. Gómez Coíta que de igual 
la corporación municipal no se baya ocupa- l*®neficio disfrute el del negociado dé Ga­
do todavía del concierto de la tarifa tercera menteriop, acordándose de conformidad con 
ó llamada de adicionados, que todos loa lo propuesto por ambos señores, 
años se lleva á cabo en esta é )0ca entre e l ' Loa sef oree Castilla de Gos, Navarro Na- 
municipio y «1 arriendo de CftnsumOB. ' y cuatro má»,proponen que estas eon- 
- Sé nos dice coa este motivo que varios ^isnaciones se eleven á 1,000 pesetas y á 
Reoómendñmos al púb/ico nóooafttnd'an concejales se proponen solicitar que antea 8.000 la partida señalada para l&a mismas 
naestyos artículos pattótadoa con otra® .de comenzarlas negociaciones para la co- atenciones al oficial mayor, 
imitaciones hechas pon algunos íabrioantosJ br&nzada este arbitíio, se tráigan á cabildo Se aprueba ea a enmienda,quedando acu­
les «Hiles dista muebló en-bolleza, calidad I diatoa exactos acerca dei rendimiento del l®ülada, por tanto, la anterior.
Glasés erp^oiales, con paten' ĵ de inven­
ción por 20 años. /
Bal locas de alto y bajo r̂ p̂.eve para or- 
namentsorón. Imitaciones dé los múripclss, 
La fábrica más anügua.da Andalucía y 
de maypí* exportación.
y colorido. Pídanse ciítálogosilusirftdoa,
Fabriflación do to^a clase de objetos de 
pi'jdlra artíflolal y jM^uito.
Depósitos de cementos porUand y nales 
Siidráulica».
Exposición y despacho, BSisrquóa de La- 
ríos 12.
' Era preciso, sin embargo, que el animal |el ateaeso al coronel da infanteiia dan Joa- c g « tjeinta marchó i  la
00 agotara sus fuerzas, antes de emprender squín Roj4^ f don Ricardo Gross Orueta.
la cartera saprerae; de otro modo, todoI Cere.—Han cesado | p „ - (  5,304,*don Jo«éBiiz Morales.
Idanu. d, | ÍS f , a t  A »  J«.é GaUén« M.Jo:concluíe, era la muerte. | fi tes e campo
Los lobos ganaban terreno. Sergio fij iba I niente coronel ----- ----- , 1* Piaaa
en ellos sus ojos preñados de lágrimas.! Prestamcro, don Fernando Gómez, coman-1 Aceld®M 4®.-Bfl l«
Sentía vergüenza y se .arrepentís
m ilEli l  U DE Di
Descendiendo d é la  polítáca gene­
ral, que estos días, com ^üo podía 
por menos de suceder, ocupado
mismo en los últimos ejercidoa,
Parece que la tarifa de adicionados pro- 
duc'í» cerca de dos veces lo qué el Ayunta- 
iiilénto presupuestAComo ingsesoípiobable, 
resultandó de ello una ganancia tal para el 
conts&lista encargado de su afiministr&ción 
que, sin mermar las utilidades legílimsa de 
éate, fucllmente pudiera obtenessé para la 
ciudad ua beneficio de 100.000 á 150.000 
pesetas, ' , ■:%
No se trata, como ven los lectores, de utt 
grano de snis y el asunto bien merece la ps- 
|na de. que se aportaran esos datos y ia opi- 
Inlón aupiera á qué atenerse respecto á un 
I  extremo tan Inter eaanté.I Por nuestra parte, procuraremos también 
9 adquirir inermes, y, si »e comprueba qué
Mediante una eomienda del señor' Sán- 
les Pastor, se asigoan al comandante de ¡
—; ’î áa depriss, Balka, más depiis»!
Faltaba medio kilómetro todavía para st' 
iir de la fioresta.
— I Arrojadlo todd
Sergio cogió todos los bultos que encon­
traba y ios lanzó al camino.
— jMás deprisa, Balka, más depriss.!
La yegua tomaba deisnter*, paro i<ij!
bien pronto la peidia.
-^¡Gort&dia cápoU!
Con gran trabajo, Sergio coa un hachs, 
cortó loa listones que ia unían al trine o.
Con gran eslrópito, cayó sobre la banda,
qu« se detuvo un segando. —----- '  1 w«
Oulicka volvió en 8i; dirigió i  Sergio mi-íia plaza y provincia, el General don Ra-
_  ___  de Suarez
fiante de aitíllesía y el capitán del mismo'de Figueroa sufrió ayer ‘I 
cuerpo, don S antiago Rocha. co, cayendo al
Exámenes.—Han sido aprobados en el | ción pública D Sebastián Gairvat Guiuea, 
Escorial, para 2.® tenientes de curabinercs, ■ ocasionándose una herida contasa de cna-
; ssígantcs de este cuerpo y 26 proceden- 
ites de distintas armas, quídando cuatro en 
espectación de destino.
1 Vis ja.—Teniendo que marchar de viaje 
el primer teniente, segundo ayudante da Ja
tro centímetros en la ceja derecha.
Varias personas lo condujeron á la 
de socorro dei distrito do la Alameda, don­
de recibió los auxilios de la ciencia. 
jDsfuxsoión.— Ayer falleció en ests
piszf, don Rafael López Benítez, el coronel | el ilustrado joven D. Antonio
rádfiíei asombradas.
Péfo en seguida el recuerdo
deBorbón designará un oficial que se en-* 3̂ 1 pino, hijo de nuestro particular amigo 
cargue del depósito de transeúntes. f jj, Ambrosio Hueto.
Cese.—Habiendo regresado á Sevilla el j ei sepelio se verificará esta tarde en el 
General Subinspector de la segunda región,» Cementerio de San Miguel, 
se hará cargo del despacho y uobiernojie Eafiamos nuestro pósame á la familia
’ ' “ del finado.
la guardia municipal 500 pesetas para cas», írecqjídó la'horrible escena.
%;por otra del señor Naranjo, se eia?an á 
'3.500 lás presupueatadas psira material de 
'btomberos.
Otra enmienda de los señorea Naranjo, 
Revuelto y otrov, intereaê nilo ia consigna
©ióa de 5.750 pesetas para gastos del pa- m&bs. Aíguoos má.v stsevidos, más veloces.
ISíón de sanidad, adquisición de sueros y 
vacunas y cremación de efectos pertene­
cientes á varioioaos; e» aprobada.
Los señorea Frasneda y Narai jo formu­
lan otra pidiendo ee fije !á cantidad necesa­
ria para sati&facer los quinquenios de los 
empleados y es aprobada.
El Sr. Estrada y otros formulan una en-
J~|Qaé? ¡Elaquil... jPiotrél 
—No tema», tiene la» ufíaa cortadas.
— ¿Ahí ¡Les lobos 1 - y  ae aiBlncoBó 
un e t̂jfemo aterrada.
Poco á poco el grupo de lobos se aproxi-
món González Vallarino, cesando en estos 
se precisó;  ̂cargos ei General da la tercera Brigada don 
Franeisso Alaminos, que los desempeñaba 
iuterinomenle.
en
los rendimientos llegan á la cifra elevadísL; piendaque, al aprobare'», df ja consignadas
íma que se no» aaegusa,pondremos de maní
la atención pública, ̂ ó  estará de 
inás dar un vistazo á  la local y  á 
cierto asunto pendiente que nos 
interesa de cerca..
El cambio m inisterial que acaba 
de operarse, no sabemos qué con­
secuencias, más ó menos inm edia­
tas, traerá en la  política monárqui­
ca malagueña. A qu í desde ^ ú e  se 
encargaron del Gobierno Ip s libera
fiesto los peíjuicios que irroga al vecinda- za de inspector municipal dé arbitrios.
rio esta manera de celebrar conciertos, sin 
base ni fandamentos para contsaataslos y 
dejando que un intarmeáiarió iid alce con el 
santo y la limosna.
Gomeroio con iarruecos
m  presupuesto 1.750 pesetas para una pla-
E1 Fomento Gomercis.1 Hi«paso-mftr:oqq| 
ha solicitado del ministro de Fomento,cems; 
-  t. . . flhemOB dicho, el eslableclmieoto do un»
les y  á medida qup b a ja p n  ysubíanluaea de vaporea entre Málaga y ios pusítoé 
los diversos mini'Sterké de esa ten-|de Marruecos desde Melilla á Mogador. 
dencia, subía y  baip.l5a' también á la | Ea la eiposicióa, después de razonar los 
vez la  influencia d;e los Sres. Padillalíaafia“ ®2tos de laa aspirasicnea del comer- 
y  Suárez de F igueroa , que son los!®^® español por lo que «e reflare á asu ^  
que se vienen/disputando la  prepon-1 corporación
/derancia y ^ a  supremacía en l o s P ^ ' * '  
asqntos públicos de la localidad, i
marítimas, regulases y directas, vienen 
de Rí^ipanones en Gm^erDación e s , 4 (¡oahrmarlo la» memorias comesoiales 4® 
fácil que la tendencia liguen oista si* í ¡q* cónsules d® Eapañĵ  en aquel pai», ^  
ga  en aúgeyPeró no hay qu e olvidar! doade se detallá y se demúestra el mov| 
que en dicho ministerio está espe*i miento de entrada y salida de buques dú 
rando resolución el expediente de 'rante un año ,en dichos puesto», poBeñán 
inspección gubernativa f o r m a d o  á ' donos que mientjfas en Rabat han̂  entrado 
este Ayuntamiento y  del que resul-i 32 vapores ííancés©» coa toneisja de *2 0I8 
tan tan tremendos cargos de ile g a - ‘
Jidad é mm oralidadcoStra ’ l
Otra solicitando ia subvención da 1.000 
pesetas á la Liga Antitoberculosá.
Se aprueba.
Otra, con aumento para el capataz de la 
brigada ranitaiú; es apirobada.
Otra, de los aeñoreá Calsfit y Martín 
Raíz, para que se señal© ia cantidad nece- 
easia: para satisfacer á los auxiliarla de las 
escuelas graduadas da ésta capital, sus 
emolumentos legales.
Otra del ««ños N&saiijo pidiendo la sub-; 
vención de 5.000 peset&a pasa el asilo de 
niños en la lactancia y qua hoy tiene 2 000.
Razonadamente h«ce algunas objecoiones 
®l señor Pone© áe L*6q, y bq aprueba con 
los votos de los señase» Penca y Martín
adelBUtniron á la yegua, lanzando un anlll 
do de victoria. El trineo ee ©neóntraba co­
mo entre lo» brazos d© nnas lenasas.
No tenían armas de fuego. Los animales 
necesitaban una prss«, sino perecían todos.
-  iPiotrél -d ijo Sergio,—no hay más 
que un medio á© salvación.
A doscientos metros el camino se bifurca. 
En el momento de llegar á la encrucijada, 
el que da nosotros daba sacúflearse salta- , 
' rá. La horda, encamisada «obre su caer-'
@®svrlaSo psuea b o y
Parada: Eitremadnra.
Hospital y proviaiones; Capitán ds Búj  ̂
bón, D. Luis López.
Cuartel: Extremafints, Capitán, D. En­
rique García; Borbón, otro, D. Juan Ml- 
cheo,
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Cárlos Álvarez; Borbón, otro, D. Joa­
quín Cortés.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D. Ignacio Peñsrande; Borbón, otro, 
segando ídem, don Luis Gomes.
M. V.
po, abandonará el trineo, que so deslizará  ̂
més veloz, con menos eaig». |
Ea preciso que uso de noeolros se sacsi- J 
fique. Yo estoy presto. |
Habéis querido salvarme porque en un | 
memento de cobardía he imp’or&do vuestra J 
comga»ifin. merezco vuestra piedad, os 5 
ia agí&dea8f',-8in embargo. Soy un criminal, ? 
he querido arrebataro» vueatsa mujerj has 
queridom&taroí; «il03 lobosos devoras,!
Deitinos en Africa
la culpa ©8 mía por haberos detenido en |
vuestro camino. Yo puedO; y debo reparar 
este delito, y voy á éspiailo.
iihora me poifdoaais, verdad? Y vos Ou- [ 
links, que basta «quí no habéis tenido | 
pava mí más que deaprecio, prometedme < 
que en vuestro recuerdo se meaclaiá algo de j 
compasión pos aquel qu© era menos malo y |
a»T
Distracciones interiores, y  coátra ía qne fn Safft han entrado 35 vappifeB alema
actual que preside el Sr^ D e lgad o , ng* con 33.407 tonéiada», 16 fíancese» con 
López. Si el conde de Romanones, | n.285 toneladas y 35 ingleses con 34 619 
como es de ■ésperar^^éstudia ese ex-1 toneladas, visitándolo solo 3 vapores eap»- 
pediente ’aíítes de resolverlo, porlñoles ©on 1.136 tonelad&s; que en Tetuáa 
K sea su deseo dp .«tervír k l hicieron eecála 23 vaporea íranoeses conmucho q u fs e a  SU deseo d e s e rv irá . ,nn ? , i i .na
F igueroa# habrá de reconocer la 19 700 tonelada», ipo icglose» 
imposibilidad de casar nnr nltn 7 10AlaUanos con 6.409 5 68 velero» espa-
en ^ntra.
Nuevamente habla el aéñor Poncó,.quien . , „ ■s
. Bm#nifiesita que úniosmentft se. ha opueato icobarda délo que h&beiapodido creer, |
«El lugar necundatio que .ocupa h»«®í/®Lo5qae &l entrar en el salón ha visto la li-* La jauría ganaba tesseno. Uu lobo má» i
bandevaen piden á la falta de comanic«cio-i^ J  ú falt* de cálcalo con que se va I atrevido intentaba atacas á la y egna. {
-------- «U.»..- ®Lmentando el présapasstodnga«toa. I -  iPor todo» loa santos! no qulevo:no»|
Dice el señor Poaco que de esta íOTmalBalvaifemOB ó moKiramoa junto». Lü eipeii-| 
en el próximo año no habrá dinero el me«| gvo común so hay enemigo», sino herma-1 
de Marzo, para pagar á nadie. Lo que »e|noa. Ddeáaos. r».?» nvA-ri *
está haciendo es aumentar de un modo na-i —No, Piotve. La encrucijada esta s 
caadalosa eipresapueaío áe gaaios, queyajm.«>|a yegua vendida, enmp o f  ® 
ante» resultaba co¿ déficit. ber, ,Pov lo dem^, máa más te ^ .
Por otra enmienda, que firman namevc.|prapo, si mi tumba no ea i
80» señores, se eBísblecen 3 000 pesetas de l mármol, sera elestómsgo de los lobos, uaa 
iubvención á La gota de {eche. b « ^  la ma« hermosa de, laa,i
Otra pidiendo Bubveación p&ra el fdcal-|tumbsB.... «n » '
tativo don Gumersindo Gsveía y pracUesnU |, Estalló éû  i
señor S,alA», que vienen aplicando la» ino­
culaciones de pulpa antivrábica.
Se «prueba.
Otra pidiendo la consignación da 3.000 
pesetas pava ,el inspector áe tranvía» elée- 
ti’ieo», que, por su raoiénte creación, cavé- 
cía de la consignación necesar is.
Aprnéb&BQ ot?s, presupueaíando 9.900s e n e e n o r m id a á e s  corcova- *'-»»
vas qu 4̂ los documentos de la D ele-i para pegoe al señor Goux, p;r _lsseióa presentar ©1 movimiento de buque» de
jacióáQ del Gobierno ponen de mani-lüiatiuto» países con lo» demás puesto», del 
lestql. Dejar las cosas como están y  ¡imperio y en todos ofsecéiíft el mismo
el espediente^ sin resolver, sería!saltado.»
hacf'rse_cómpliceyresponsabledes-| ei Fomento Comercial Hlspanc-msrrc-
de / el alto cargo de ministro de lalquí m&kgneño tesmina interenando dei mi 
Gobernación dé las ilegalidades y  | ní8tsiio dei ramo; 
lO’á desrqanes que se han cometido I «ti* Que por ic» medio» que tiene én »u 
el Ayuntam iento de Málaga, y  |podeif pi»nt®® la importante caesúón da ha- 
csto provocaría un escándalo en la* llamamiento á l&» Compañías de Na-
opinión, y  originaría una enérgica y  
ruidosa protesta colectiva, en la 
que seguramente intervendrían las 
cntiaades sociales más significadas
veg&ción española», solicitando de las mis­
mas ei establecimiento de un servicio regu- 
lát de nav êgación, que abarcando ios pner 
tos del Sur de España visitando Málaga, re­
corva toda la coata da Marruecos óesde Me-
demoliclones que éste ha de llevar á cabo
,«£to de «M id o  ,ae . .  tomó ed el Cbll-^OM.^
tis: — ¡Jtmásl... ¿No liegsvemca nunca?
hfecía la escena más espuntahle. |
Besando una cvuceeiía griega fi® I®® j 
nevaba en el peibo, pvoimBcló una corta ! 
oración y devota mente se pevaignó. ^
Después, ardiendo ea lu fiebre del sacri- ̂  
flcio, «e vclrió f  o? última vea hacia Oulin-1 
kií, quien mude, no cesaba de divigir sns  ̂
•cairadas hácia él, esta OuiitkSi á quien ha- | 
|)ía amado hasta el erímeo, á quien amaba ̂  
tod&via, perdía la vida por ella y por «u e«-|
'®' dnúltimo.
Oífó aumento de 700 pesetas para la ban­
da de música (pago de desechos á autotev).
O.ro dé 2.000 p&ra el traslado de la An 
dieada,
;Sa el anión quedan media docena de se­
ñores qú® se agrupan alrededor de la presi­
dencia y allí, en familia, hacen y deshacen 
á an guato, siendo imposible saber lo que 
«e lea ni lo que se vota.
Queda aprobado el presupuesto de gastes 
en íotBüfiad.
Al de ingreBOE bies ciertc» repaíO» el se-
y  e lp i^ b lo  enmasa, que desde que I ima hasta Mogador, cayo servicio habrá deiñpr Cslafat por parecería subida la canü-
han sabido el resultado de la iríspec 
ción municipal esperan que el Go- 
no haga justicia.
Es este un asiinto que se ha de­
jado en suspenso por que á raíz de 
la inspección, poco después de lle ­
gar á M adrid los D elegados y  de 
entregar su memoria á la superio
ser de itinerario fijo y frecuente. |d»d en que alguno» capítulos están calcula-
2. ® Que por ei Estado «e le  conceda áldó».
la Compañía que se establesca, la proteo-' ElseSfii Sánchez Pastos se muestra coft- 
ción necesaria para eostenerlahaeta que els forme con parte délo dicho por el señor 
comercio desarrollado fuese suficiente á| Gfilafat y pide la suprealón del impuesto 
mantenerla sin el apoyo oficial, y . |del real por carga.
3. ® Qae la protección qus se le conceda, ¿ Se pone á votación Ift enmienda del seño? 
debiera sor la psima á la navegaOlón afií4 Cal&M rebíjanáó á 50.000 peret&s los in- 
mando el csítsrio que en esté, punto han|gr©0o« por pucstes y mereadoa públicos
jMSa depriafi, Balka, má» depris# 1 |
—V&mos, es preciso, debo hacerlo,—mar-  ̂
muró Sergio. , , j
Llegaron al límite del bosque; le lu* do 
las ©«trellas muestra más viva, 1& bífasca- 
elón de los camino».... Ui: grito agudo par­
tió dei trineo... La banda áe lobos eo detu­
vo armando atroz algazara.... Balka galo­
paba como una exhalación...
.« Llegados al pueblo, la yegua c«yó reven- 
láda ante 1»  puerta de la isba de Fedor. Pio- 
ItTfé y Oalirki envíjeddfs, como si desde 
BU partida hubieraa transcurrido años, el| 
lerebro como si hubieyan ®aUdo ds una pe­
sadilla espantos#, descendieron del tsinco, 
cayendo en los bmoodel ac cieno, quien 
ante la chimenea, invocaba la protección 
de los ícofc os para los que g guardaba con 
febril impftchnsia.
■Por ei arreglo y la traducción,
Enriqxju ViLCHBZ Gómez
Por más que pienso y medito, 
no adivino ni comprendo 
á qué obedece, lectore»,
1& tomadura de pelo 
que implica esa circular 
publicada por un Centro 
de Barcelona, y que ofrece 
colocecione» ó empleos 
en Melills, Ohsf^rinas,
Ceuta, Peñón y Marrueco».
Bueno y santo que la Prensa 
repita á cada momento 
que el porvenir y la dicha 
de España está en este suelo, 
—opinión muy discutible— 
pero que venga ese Centro 
á despertar ilnsiones, 
cuando por ningún concepto 
hay motivos'que descubran 
horizontes tan risueños, 
es un broma pesada 
y un soberano camelo 
qne|no debe cónséntirse 
que en España tome cuerpo.
Por lo que afecta á MeiUle, 
aquí todO está cuhierto, 
y hasta existen dé veseruci 
infinidad désejetÓB
. «on nptitades y genaa 
de Ónupár cuantos empleo» 
pueden vacar en lá plaza 
y ea el inmediato imperio.
No hagan caso del reclamo 
ios abogados y médicos, 
procuradores y sastre», 
dependientes, farmacéutico», 
panaderos, albañiles, 
cajistas y carpinteror: 
aquí tenemos de todo, 
de todo con gran exceso, 
y aunque digan otra cosa 
los catalánes del Centro, 
en Melills, por desgraciis, 
nadie cazará on empleo, 
por que todo está, con creces, 
cubierto y más que cubierto.
P. PILLO
Mélilk y Diciembre 1906,
IOS DE DIOJIde B. López de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Mar 
íía  Martos.—Granada, 61, Málaga.
ifldad, se ihició el reyuelp políticoIguatentado las repreaentaciones que hanlio.OOO los de alcantarilla3, á 40.000 el de 
q'üe ha ocasionado estas crisis mi^lefefedo este Fomento al-contestar el ya re-ppeBcadlííi^y á 12.000 ®! de canalones.
nisteriales; pero ahora, desde el 
momento en que hay üni Gobierno,si­
quiera con probabilidades de durar, 
un par de meses, hay que rem over-1 
lo, hay que pedir al ministro que 
resuelva esa Cuestión en aras del 
interés del pueblo de M álaga y  en 
beneficio de su administración mu 
nicipal, desoyendo voces interesa­
das y . rechazando influencias que 
puedan tender á sacrificar las con-
petido cuefetionario de V. E » | Se aprueba la proposición del Sí. Cskfat
ConaideramOs muy atendible la petición|exeluyóado8e la del Sr. Sénchta Pistos, 
y no dudamos que, ei el gobicvno procede! Bos ^ee. Mesa, Maslícaz y Rodiígaez 
en esta euostión coa espíritu amplio y einl M&rtcs, «ressntan otra por la cual se na®® - 
los exclusivismos y psivilegio» que otraslfi'̂ s  ̂1®̂ t^ fa  del Matadero, sobre recoc-
eanceaion®» análoga» han entrañado. J a s ^ ® \ c 8rnev, aprobándose.
oompañííB de navegación se apreíurarán á| ,, 9 ^̂ ® mismo» aobre ucencias de
est&bltcsr el aervicio de que se trata, |^diflcaeioi^s; tsmbiéa se apvnebs
L O S  G O M P R ÍM O O S S
J u n ta  d e  A s o c ia d o s
____  1 A la» tres y cuarto de la tarde de syer, ®
vem enpas de todo un PRcb^comp|gg|g{js5 a^Bión&a segunda convocatoria la^QTA 9 líac tYlirílC nofC/̂ n«al*xc* tfick fnl A - . • t  ̂ a . . , ,éste á las miras personales de tal ó 
cual cacique . I
Y  para si llega este caso, si el ex­
pediente del Ayuñtamiento de Má­
laga no se resuelve pronto en justi­
cia, téngase por seguro que no fal­
tará algún prestigioso y  entendido 
diputado que pida que le lleven di 
cho expediente ál Congreso y acer­
ca de él interpele pública y  enérgi 
camente al ministro. Y  cuando esto 
se haga, el Sr, Suárez de Figueroa 
no podrá salir con habilidades de 
las suyas como con las que salió, 
cuando la cuestión escandalosa — 
que aun colea—del juego en Mála- 
ga; por que su calidad de pariente 
cercano del alcalde acusado oficial­
mente de haber cometido ilegalida­
des é inmoralidades administrati­
vas, quitará toda fuerza moral y  to­
do viso de imparcialidad á los argu 
mentos que emplee para defender 
esta causa, bastante peor que la 
ene antes defendió referente al 
juego.
Vea, pues, el actual ministro qué 
le conviene más: si resolver en jus*
Junía omnicipsl de Asociado», b»jo la P*®’ | Uontérc.
Se apvu^a, en tolalláad, el presupuesto 
■ 6̂ iogjeso 
; Seguida
iaemáfl saun̂ ps que figurabán en la orden | Málaga, 
del día'i sie: 
oilndes, á
de 8iév«5t«llsiv» b®«» á©C®a?vesaa ca eí 
ffemssll© m á» e íiess cnatx® i »  Jlíaa- 
fe®s©s.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es macho más venta­
joso y convemaüste, no solo por la efloacla 
QU8 produce en el pseionte Ja mayor canti­
dad deJ medicamento en menor volumen, 
Bino tímbien por la facilidad de tomarlo, 
quó>,pvita todo mal fabor.
Dé venta en las principales farmacia»
Agentes: Hijos da Diego Martín Marto».
DE LA EDiClOlf
D lM f lT A R D l
Noticias locales
M o ®nlaa6 .—í*! coueo de Madrid no 
enlazó «yer en Córdoba, á ciusa de trae» 
aquél once horas de retraso, por haber des­
carrilado un tren de mercancías en la linea 
de Mádridj Zmgoza y Alicante.
A  BauFC®loii*.—Ha marchado á Bar­
celona el comerciante don Pablo Larios.
P a ro la ild a d —Un colega acnaa al ins­
pector de primera enseñanza don Francisco 
Sánchez y Sánchez de la parcialidad con qne 
viene procediendo en el cierre de escuelas y 
le aconseja, por an bien, varíe de procedi­
miento».
£1 colega qne asi juzga la gestión del se­
ñor Sánchez ee MI Defensor del Contribu­
yente.
P ®  R aforxnaa ISoalala®.—La Al­
caldía dirigió ayer oficio al Gobierno civi!, 
interesando relación de la» asociaciones, 
tanto obreras como patronales, legalmente 
constituidas en esta capital, con , el fin de 
proceder á̂ la elección de nuevos vocales de 
1% Junta local de Reloima».
IJ«fanc56xa.—Ha fallecido en esta ca­
pital don Juin Torrablánca, á cuya familia 
enviamos nnestro pésame.
E s p o lio .—Esta tarde, á laa cuatro y 
cuarto ha recibido sepultura el cadáver dte 
don Antonio Hueto del Pino.
Al triste acto asiatieron numerosos ami­
gos dei finado.
Nasalro pésame.
S am an av lo .—El próximo sábado ve­
rá ia luz pública el semanario Los viernes 
del Municipio.
U n  pspt®.—Hoy se ha recibido en el 
Gobierno civil el parte dando cuenta de las 
lesiones cansadas á sn esposa por Francis­
co Román Pérez, hecho de que ya hemos 
dadonotlcia.
lóO® « lé e ts lc o f l .—Páreceoosa segu­
ro que el dia quince íancionen en toda is 
línea de tranvías los coche» de tracción 
eléctrica.
R su a id n .—El lunes, á las siete y me­
dia de la noche, se reunirá en su local de 
la Escuela Superior de Gomercio la Junta 
Directiva del Colegio Pericial mercantil.
R n f«x m o .—Se encuentra enfermo el 
catedrático Svi D. jfifanáel Esteban H$rizo,á 
quien deseamos alivio.
A  M a d r id .—Ha marchado á Madrid el 
marqués de Gssa-Loiing,
N n tR lIo io .—Ha dado á luz un niño la 
señora doña Josefa Aguilai esposa de don 
Francisco de las DobU s.
Sea enhorabuena.
C a lda .—En la Plaza del Teatro, dió 
anoche una calda D.» María Sánchez Caba­
llero, ocasionándose la fraetnra de la mu­
ñeca izquierda, cuya lesión le fué curada 
en la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced.
Después de asistida pasó á su domicilio 
cálle de Hontaño, núm. 6.
B ttodo agres ivo .-A noch e fué de­
tenido en la prevención de la Aduana un 
sujrto Humado Manuel Rosell Mesa, que, 
completamente embriagado,se haliab#,facft 
en mano, en el establecimiento de bebidas 
sito en los Cailejones núm. 47, amenazando 
al dueño y á varias personas que allí se 
encontraban.
Al ser detenido por el sereno y guarda del 
distrito, trató de agredirlos, rompiendo la 
chaqueta del uniforme á uno de los men­
cionados agentes.
Rntr®  bvm bFan.—Esta mañana dis­
putaron en la calle de Gisnero», Dolores 
Blanco Gísiilio y Cármen Madueño Cerván, 
golpeando ésta á su contriDria.
Con tal motivo promovióse fuerte escán­
dalo.
Caast® d «  BoeoFVO.-En la dal dis­
trito de SJíUto Domingo fueron carados: 
Sebastián Bonilla Cszoila, una herida
lo desestimadas todas las soli 
tespoión de la de don Rafael
Acto seguil 
I dando volver' 
pera conocer 
i di finitiva rcai 
Pasa hoy ( 
í reunirá,, esta
se levantó la Sesión acor- 
reunirse el lunes próximo 
tratar del déficit, que en 
e, en loa presupuestos. 
coayOeada, aunque no se 
t& pari ocuparse áél em-
.̂<l&-JGg8EiKEaaa8SweMnw»iwr<wi3M«̂
si dencia del señor Torres Roy bón.
Actúa de eecretarió el S?. Rubio Salinas.
LOS QUE ASISTEN
Asisten los Sree-Ponce,Viña»,Loma®,Gar­
cía Gutiárres, Estrada, Cerlsols, Serrano,
Gómez Gútta, GaetiUa de Co», Ferrar, Na­
ranjo, Loque, Gercía Guerrero, Sánchez í pxésüto mncici 
Pastor, Navarro Narsja», Alvarez Capa-1 
irrós, Ruiz Alé, Souvirón Rabio, Fresneda, |
Peñae, Sáenz, Revuelto, Sepúlveda, Cala*| 
fat, Ortíz López, Campos Guzmán y Melero.! nn a
ACTA I L A
Leidn el. acta de la anterior, aprcébaaeí 
sin discusión. | cuento
PRESUPUESTOS i Traducido W  El popular,
Se lee el presupuesto de gastos para 1S071 (goiíIlusion)
y preeéütaase varias enmiendí». J A una sfiñ?,l del sAo. Ia yeguí, loca, em
, INFORMACION MILITAR
PLÜiA lESPáDA
Han ascendido al empleo superior inme-
A v ls o .—La Compañía §da íeriocauilesi centímetro» en la parte me-
andaluce», pone en conocimiento del pú-pi® 7 casual,
blico que desda luego y hasta nuevo aviso,! Franeicco Muñoz Laya», una herida con- 
quedará modificado en la siguiente forma 6l i t ° « »  centímetros de extensión en el 
servicio que viene preatanuo entre M á l a g a . ■ superior, casual, 
y Gobantes. I ^®7a Olalla, una contusión en la
El servicio de viejesOB se hará sin tras-p®8ión nasal 
bordo^por los trenes especiales siguientes: 1 Antonio Esquivel Giliano, una
S«lida de Málaga tren A. correo, á laa 
9‘25; daíCampecillas, á las 9‘45; de Cáita 
ms, 9‘Í7; de Pizarra,‘10‘23; de 
10‘39, y de el Chorro, 11‘07.
Tren G. expreso, 16‘45, 17‘5, 17‘17, 
17‘43, 17‘58y 18‘2l.
Tren B. correo, 12‘40, 12‘59, 13, 15, 
13 41,14‘3 y 14‘31.
Salida de el Chorro para esta capital, 
tren B. correo, á las 16‘21; de Alora 16‘41; 
Pizarra, 16 56; Cártama, 17‘16; Campani-
i distó,"ségún la propuesta ordinaria de estaplav, 17‘̂  y llegada á csta_l7‘45. 
mea: Cabalieiíi, un teníeute coronel, des/ Tren D.
y diíz pri-|
I Tren F.
I y  S.í®4í?®,a
expreso,
1 y 11*45. 
correo, 13'9, 
14*10, 14'23 y 14*40
13*29, 13'47,
: ALAIN d'AGRAO
IcUva” ua c»pi(ía y «.!■ PiIaiMO. teai6n-|>ei>«ai6nS«ii»íeBtia Córapb»y OoI>.ntó.. iso ilu » Jo.et. Silwdo, Jo.et. O Wj«, Fi 
le .d ! ’l “ . S " « . e « e , y , ;  se «íia lU .éap .r ..a f«ia «o lto lo .e ,a l- ,  Cáadia. V li», M .r . ao‘ .élM.
 ̂ Artiu“ j i r - - C . í t r a  oomaníaaiM, Mi» 1 P«i“> L e , « .  M..U Pérez, M..1.
La piiraíra, suocrita por ei Sr. Viñas y i piendió veloz carreral 
otros, enesminsda á que se reetahlezca unas Los lobo», prosfíguísn sn marcha y llega- 
plaza de auxilia? ea coataduríí; es apro-|baa al sitio donde yacía el desgraciado, 
há^e* I muerto por el venablo de Piolre. Este psn-
Otra del Sr. Ruiz Gutiérrez pidiendo la| s6 ganar tesreno, llegar i  la salida de la sel- 
supresión dei agente del municipio cerca del va y mantenerla, distancia hasta elpae- 
1» Hacieads: feé desechad», . |blo.
Léese otra enmienda de loa señores Pe-1 A poco se oyeron lo» ladrido» de los le­
fias, Estrada y otros en la que se pide lachos; unos cuantos «sgufan la plsta.Msr- 
cansfgnación de 1500 pta». para sostener en |chaban amoatonadoí; era una masa gíie 
Madrid nn representante de la Corporación. I salpicada de manchas roja».
Se aprueba. | —¡Má» depiiaa, Balka, mái depiisll
10‘22, 10*43, 10‘58
---------  ̂44tXtí
somandants», cinco espUanes 
mero» t8»i?níe8.
Estado Mayor.—Un teniente coronel y
“  y.lntllo. . .p ito . .  y,«ol>. á « t L ' f  « " “ 7 ' *  »
Vdnuel.co p.íMto« tolerté. d« ¡«.
herida
contusa con desprendimiento de la ufía del 
dado primero del pie derecho, por atrope- 
Aiora I il®î i®n̂ o Qñ carro.
’ ̂  En la del distrito de la Alamedi:
Concepción Palomo Vallejo, herida con­
tusa en la fronte, por caída.
S a m 3raBs>lo - En breve aparecerá un 
semanario salírfo titulado El Cañonazo, 
bajo la dirección de don Jocó Roca Ortiz.
T o m a  d o  dieliofli.—Según anuncia­
mos, ei sábado último tuvo lugar en el do­
micilio de Don F/anci«co González Toírs- 
hknca la toma de dichos matrimoniaies de 
su apieciable hija ia señorita Ana González
Gómez con nuestro querido amigo y corre­
ligionario el conocido industrial Don Alfon- 
Los trenes A. B. G, y D. eatín en comhi-|80 González Luua, asistiendo como testigos
-------------------  * al acto Don Ildefonso Lorenfe Caro, don
Pedro A. Armasa y Don José Hírschfeld. 
Entre los invitados recordamos á las se-
capit&ne» y asi» primero» tenientss.
Admiair^radón Milite.—Un comisario 
de guerra de 1 .* clase, dos oficisles prima* | 
ros y dos idem segundos.
Sanidad Militar.—Un subinspector mé-! 
dico da 2 ,* clase, un médico mayor, un mó-
ascendí-1 circular por el trayecto da Málcga á Qoban-| Gómez, don Juan y don Manuel Pineda,
.uu S .gA** 1? T> J,.. ̂ «.'I _
en grande como en pequeña vñiccidad. iLorente y las señoras dofia Isabel Caro 
En las expediciones de pequeña velocidad j yinda ¿q Lorsnte, dofia Antonia García da 
se admilirá en dos día» ei plazo reglameü-.|piijed8, dofia Josefa del Castillo de Bonilia 
tarío del transporte. i y don Rafael Arrabal, don Francisco Gsbe-
Sa exceptúan de esta admisión hasta nue-| ¿nn Juan R. Berzos», don Francltco y 
vo avisólas mercancías que excedan áe lasidon Antonio González, don Mannel Gtba 
dimensiones del materia!, que hayan dejnejo, don Antonio Serrano, don Antonio
do el capitán don Juan Porlilio Gasasola y 
el primer teniente don Joaquín Coríés Dsi-
Reclhaa nuestsa más cerdisd enhora­
buena.
Claaificasión.—Se|ha declarado apío para
tes. I don Francisco Santo», don Rafael García
©® v l 8j® .~En el tren de isa nueve y | Gsa, don Manuel García López, don Ale- 
veinticinco salió ayer pwa Sevilla ia seño-|jandró Zlrmerman, don José Solis Rodri- 
ra de nuestro apreciable amigo don HugOignez, don Francisco Maese Bosado, don 
Bonrman Hernández. [ Rafael Gontreraa Marlín, don Joaquín Cor-
Ea el expíe» déla» once y cufíente 7 |tés Navtja», don Antonio Rolle» Ramírez,
V
í'CI
t>0i8 EaiGiolfga niÁBiAS ma.
Ênfsrinedailes de les ojos
D R . R D IZ  DE A Z A G R A  E A N A J A
■ w n n ^ n w «K r «- i
M é{S |e»'O eu lla te  
« l i e  MÁRQÜE3 DBQUADIARO núm. 4 
(Tjraveaía dd Alamos j  Beatas)
Oran Gafé y
M s i s i M e l  M e m á n
, '̂mtea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servlóio esmerado á medio real basta las 
doce del día y desde Sata Lora en adelante 
425 eé&pmos.
Vinos y licires de todas clases y aguar­
dientes legítimo de Faiaján.
Se sirre aquí la «tica Cerresa Fiiseser» 
legitima alemana, marca «Grm Negra» á 
76 céntimos la media boleils.
El dolor de muelas
per fuerte que sea, desaparece infelibie- 
mente con Is yenombvad*
ANTICARIE DENTAL LUQUE
rreslo uel sudo, UNA PEáETA en toda» 
lar fármaeias y d/ogaerís».
¡Masho ojo con las burdas imitecienes 
que han ap&Tf.eídc!
A l por mí' /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y P&rmseéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jor«z de ia Frooterá.
co titular del expresado pueblo y querido 
amigo y correligionario nuestro, Don Anto­
nio Román Herma.
La boda se efectuará en las próximas 
Pascuas.
B «© o p a ta .—-Porcazar sin licencíale 
faé ocupada ayer una escopeta,en la Huerta 
Nu8?«, partido de Gaadalmeáina,á Antonio 
Ruis B&ez.
De liiitrucción pública
Viernes 7 de Diciembre de igoe
Por la Junta provincial de Instrucción 
pública se ha acordado fijar para todas las 
escuelas nocturnas de adultos dos borss de 
clase, debiendo empezar los trabs jas ó las 
19 y terminar á Iss 21, durante ios cinco 
meaes de Noviembre á Marzo, ambos inclu­
sives, é que se reduce el curso escolar.
deacomuTiRi 4rt«-ar. Aa ifí ««ft. Mstomacal de Sats de Carlos.descomunal paüsa al joven de 16 años An 
tonio Pediaza Qieveáo, causándola una 
herida en la báiba y diversas contusiones 
en todo el cuerpo.
El bárbaro apaleador faé SeteMdo en el
S0ÜAT08E




]D .  R i c a p d o  X ^ o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portuoal 
Orificaciones, empastes, ccronaa de ore, 
dientes de pivoi, dentaduras artificiales.
Extracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizando sus resaltados. 
Calla Granada, entrada Sta. Lucís, 1, prai.
páiliáo de la Díheea, dal término de Gárta-S anuncio de cuarta plana.
m», donde ha oeorjido el hecho.
IJffl «s sga lt lo .—Ea la C&la del Moral 
ha eiclo detaniáó José López Bravo, pq? he­
rir de un írsikzó á su convecino Manuel 
Pasiegut Fernández, qui^n tuvo que ser 
seisüdo por el módico don Asgsl Sánchez 
Morüo.
M á »  d® Jab^lgia® .—-LlámanBe los
fagftáo» de cárcel tía Jobr^que, Antonio domioiíío. De venta en calle Strachan, e»
KIQII EFEi. DE DWD
Preparatoria para todas carrera# 
de Artes, Oficios é Industiia#
DIBIGIDA FOH
D . A n t o n i o  B u i z  J im é n e z
Horas ds olas® de B á 9 do !a noche 
Alamos, 43y á5 (hoti Cánovas del Oastifío)
Lagos BáaiUz,y Francisco Ruiz.
Ei primero habí sido preso el día ante 
rior por conáucir tres esbRlIexíss, cuya le­
gítima, procedencia no pudo acreditar.
Además se le encontraron encima dos cé- 
duke paríonales y la guía da una yegua.
Este Antonio Bsnitez es licenciado de 
presidio. *
Lft guardia civil cepturó, poco después 
de la fugs, al Lngos y su corapañsso, 
R ofeo  d «  sm ®@ii*(ao,~Dal sitio de­
nominado Cuesta de ios Rosado», áal tér­
mino de Gcnftigusci!,donde habita doña Ma
F»i?ob®MO-E,íSasi», véase 4.* plana.
'A  í o «  €om®s?©las»t®a, qu®
deseen anunciar en la cerca dé la c&lltóLi- 
borio García Eúm. 10, pueden áíiigirse al 
Almacéft de la Llave de don Pedro Teíu- 
boury, Marqués de Larics 6.
Vira,®® fáaas di® sifi®®a.-Sln adición 
de alcohol, compieiamsníe puros. Servicio á
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato, 
laformsrán, Granada, 31,
Se vende un carruaje uíírteaniericano
d.e lo s  llazn.ad.os a r a f ia
E S tA  A D M IN IS TR A C IO N  INFORM ARAN*
(Lloyd Norte-Alemán)
Rl magnífico y rápido vapor de pasaje á dos héUees y 10.643 toneladas
K O N K 3 -  A L B E R T
P » Y Í m a n t m  f f i g i é i
i»sáfc@s H!drái§!!(
? saldrá el 10 de Diciembre para New York, Méxied f  Ceiba, admitiendo pasa-» 
jeros para todos los puntos da América cóntmL ,
I Para informes, dirigiise á los agsntes ganérales pa?a A^idaliicí^,
quina á la de Larios.
.. _ «1 t « » í ip o ,—L«*s gefiorjs y las
jóvenes se peífamau pav* ir ssl i  atío y lo» 
cabellaroa uasn el Run Qaina y ccsméticsl 
para el cabello. Todos píéñaren y compsan. 
I&B esencisa finas y los polvos, jihonea y 
demás ártículOB que vende esta caes, por­
que Boa bu-nos y b&iatO(*.--Todo ei mundo 
lo dic<̂ , y es verdad. — Drogúesía' ■ Mcdé;o, 
Torsijos, 112,
A ^T ÍS TO O ®  
m c O M é M lM É I
M m is n
iOptica-Fotografia
§.— M A ^ Q A
[INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
B I B L I O G K A F Í A
Obras completas da Federico Níetziálíe: ]
ría Ruiz del Rio, robaron aniezyar un c e r d o Ooya Ciencia, Aiiro^a, 
que pesaba la friolera de trece ársobsa. | título da las tres obra» nuevas j
q«e en «a acreditada colección daX^rospo-
d* Feiieve d® vas?Í9S i 
pfst Íce los y decorados. 
é  MmémMmi
lísodovo© desisaontaM' 
Is id ros  y M a  .éSi&i»» de eoiap^»-;
1 '
don Fernando Sánchez de Tudels, don Joan] 
López Tornero, don Manuel BDaiil*, áoí
Pacato el hecho en conocimiento de la 
guardia civil,ésí8, Biguienáo unas mafieba» 
de sangre que partían del sitio do donde faé 
“ ^Irobado'el-semoviente, llegó a la finca de 
? » T T T Í ¿ t ó f  O í.6,  S inóhez:m .!.vsí. m  el
« s i f  « t  J   ̂ 1  hora m n-| ^llí eneonísó la pareja ai vecino de Ge-
obeeqaUdoB lo# |n alguacil,Francisco Ruiz Sánchez,él cual te- 
asistentes coa, pa^es licores y habanos. L f ,  enlas ropas manchas sanguinolentar,co-
T señor donlmo asi mismo é! hato fiel mulo qué ¿uíába.
 ̂cae Fuíg Dollers, Director da la importan-1 Interrogado el joven negó tármínantemen- _________
je revista Mercurio de Baicelons, ha dado! te ser el autor del robo de! cerdo, si Mea i a - c u e n t a  de la publi- 
Ultimamente una conferencia en la Acade-|currió en machas contradicciones, por hablaba Zaraímtra y ÍLa aer
mía de Der^bo y Ciencias Sociales de Bil-ílo casi se le puso, en unión d$l animal que l**8eílopía dé la moral, 
bao, Vigo, Cádiz y Barceloae, por su posi-i faé hallado muerto en Icg^r próximo á la l Y  como tófiaá la» áaeata coleccián.IIe- 
cioa geográfica, para fomentar el intercam-f finca dai O tafia, á díspoeicióa del juez eo-Í^®® 1© cubierta el retrato dei autor v ea
pulares ac&b&n de poner á la venta lo» acá- 
vo» editores F. Sempere y Gómpafií®, del 
Valencia.
_ Inútil es que nos ocupemos da los libros 
de este insigne filósofo alemán, pues su 
nombre la bien conocido de todos cuanto» 
hoy siguen el moTiirieaío iñíaléctual de 
Europa; sólo diremos que los editoies pro­
meten para antes de fin de áño tener publi-! 
cadas todas las obras de este autor y que
r-Biü
ée esM <m3i émt̂  
"mf 6»ŵ ekniséí&,
L a  a n t ig u a  ca sa  E ie u m o n t
Suessor E STEB AN  LO PEZ ESCOBAR, S. eu G-, trasladada
[é calle É GB&IADil, 31 [esqflina á la ée Oalderería]
Verdadera rebaja de predos sobre todos ios artículos de esta conocido 
estableeimieíito.— Lcntes y gafas concristalas de roca, dé prim sk calidad, á 
cuatro pesetas. ■ ...
' :?i¡e'
. mi numerosa olientell
Das3ehoy empieza á venderse el tan i 
extra, elaboración
§■
blo comercial, en ni cazo de que »e lea con­
cediera algunas zonas con earácísr de puer­
to franco, .sai como también parala indas-
[rrejípondiente.
D »auM ©la.~Por sustraer ramas de




Kilo á 24 raaíes,
Libras á 20 reales. S  -•
Eítablecimíento de UUrém&iinos dé Mi­
guel del Pino. í;
ESPECERIAS NUMS. 34 AL 83 f
f ñ s j i i m s
(Balsámicas al Crsssoíalj
Son tan efitaocs, qo# ana en loa casos más 
I rebeldes consigam por lo pronto un gran alivie 
f  ivltasi si enfermo los trastornos á qué dá In- 
i  gar cna tos pcrílnáz y violenta, permlíiéááoig 
j descansar duránte la noche. Gonénisando ssitte 
¡ i® logra nna’«curación radícflb. •
FrssS©! W  pcM íécsIi  ̂
Famada y Droguería da FRANQUEÍÍ^
tiia.del foummo, si ecos puerto» pudieren 1& Í ®  ^
competir con otros de Europa en seguridad?finfi
y comodidad de atraque á me muéUe». I  ̂  ̂® ^  Antonio Garrido.
El señor Puig Doiler», al ocuparse de lósf - dffit9Xíldoés.--Ea el Bargo
puerto» de España, no ha hecho la menoría doteoidoa los gitasos Antordo Ríos i




doy «tta»ao0til»emb(lM!daia’ dslil6dtts-|''‘''““*y®®'“‘,““  Sids (»i«a po, lo q n o .o fG arloS  B r U I l 611 l i a u id a f i i í ín
rráneo, no deja nada que dóaear como puer-l*^^®®® | « » __ ^to de fácil recalad», de gran abrigo, coa f Raslaraa^©. —Ha giáo preso en E«t¿ buenos muelle» de atraque
P u e r ta  d e l Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es-!]  y sin grande» i 0®®̂ , y puesto á disposición del juzgado del ^
marca» que entorpezcan el tráfico; abosa' quedo reclamaba, Joeé Romero * F de
bien, en 10 único que es deficiente | Lana, para preservarse de los fríos de la
puerto e» en no tener un espacio bastante| estación, fajas, rodilleras, petos y,
extenso y aislado pera poder dedicarlo á zo- Q m im  ‘ [ zapatos de dormir. (









inconveniente que ponen á nueRlro puerto,»el día 5: 
creemos podría vencerse con poco desem-  ̂
bolso. Bastaría convenir con la Sociedad de
lo» Alto» Hornos para que »a echaran lo »; Existencia anteriór , , . ,
xeiiduo» de éiloa en una pequeña isla que ̂ Cementerios. » » . . ,
»0 formaría en frente de la playa de San | Matadero. . . . . . !  i 
Andté», isla que más tarde pudiera habiii-’i Bellos de anuncios. , . . .
taree para zona neutral de Aduana, donde í Censo» y flaca». . . . ! ]
»é establecerían almacene» y demás depen-i Gonsumos. . . . .  
dencia», completamente aislada» fie tierral . . . .
y, por tasto, de fácil resguardo para e l] Total, . . i, . .
f  PAGOS
Pjroe®dfm !estt®B d e  ssQialal®j.—| diputación provincia!. , . .
A nosotros, que no» gusta dar á Dio» lo Eede»ieo Solaegni (Noviembre), 
que e» de Dio» y si César lo que e» del Servicio de carruaje». , . .
César, no» parece bien, por encontrarlo Haberes........................... ....
muy natural y müy lógico,que cada cual ee Animal dañ ino ...................
mueva y agite por conseguid el triunfo da. Recaudador arbitrio aleantarl- 
sufi ideales; pero no» parece bien siempre  ̂ lia». 
que lo» medio» pueato» en práctica sean Idemidem de eapecláculo», . 
de buena ley. ' t Gasto» de entierro del guarda
En tal ereencifi, no» vemos obligado* á 1 cementerio áe San Mi-
censurar con dureza la conducta seguida^ • » . . . . . .
por el cuja de Santiago, quien hizo firmar á Camilleros. . .......................
varió» individuos,1a noche dal domingo pa- \
sado, una proteitacontrala ley de ásocia-* Total. . . , , .
eione», protesta que aquéllos firmaron ia-i®*l*i®ocia para el 6. . . ,
advertidamente, en la inteligencia de que 1
se trataba de un documento referente á la ̂  Igaai á. , , . ,
boda que en aquel momento ífassé á cele- á que ascienden ib» icgresío». 
brar y para cuyo aíestiguamienlo habían Depositario municipal, Luis de Messa. 
ido á la iglegia mencionad». ? B.« El Alcaide accidental, Eámrdo de
Uno da lo» aaistenles al acto, extrañado , -Rí’íifiíJw-
del papelito en cuestión, preguntó si aquel j
miento, y entonces, y solo eMónces, i l T L í  i i .  . I f t á i i i i i  „
la iglesia dijeron la naturaleza dei doeu-| Pú» diversos conceptos han iagreaado hov 
mentó y el alcance, por tsnto, qua aquellas en eeta Tesorería .de Hacienda, 79.394 43 
iijmas tenían. t pesetas. » . >
Lo»engfiñados protestaron vivamente del -~
la borda añagaza da que hablan sido vícti- ■ El viernes próximo serán satisfechas sor 
ma», y acto seguido se trasladaron á nue»- i* Tesorería de Hacienda las reísBcioEea 
tra redacción cenunciándoao» el hecho. i hacha» á lo» habares del me» áe Noviem- 
Llámanse nuestros vieitsutes Jeaús Gar-, hJé último á las Clases pásivaa, 
cía, José García, M«nuei Ramírez, Diego ̂  — ^
Nava», Luí» Lnque Fernándes, Fraaeiaco '̂ la Dirección general del Tesoro rú- 
ao aí ( lili®® liA «ido autorizado ai señor Delegado
-  * ¡ú« qnefiímaron, merced á estes queseandevuelísa 475,20 neeetss á
procedimientos de mala ley, figuran dos ni- lo» señores Vicente Saquera y C.« conaii?. 
J 4 !  llamados Lui» Berro-, fiatarios del vapor elemán Sicalca¿ impor-
f i  I te de la multa que les impuso la Aduana
con 10 dicho basta para que el público po» falta en la declaración da 144 barriles 
impercial juzgue del valor de estas proiesr, vacío»,
Mí, cuya» firmas están arrancada» da tan I —•
xr , I 1«  Administración de Hacienda bao
el como de la! «ido aprobados lo» reparto» de las riquezas 
¡¡¿H flí* llegado de Granada la compañías de rústica y urbana para 1907, del pueblo
mátiea que dirigen los eminente» artistas Ida Pizarra. ’ ®
Cas'men Gobeña y Enrique Borrás. |
o ta ia t® p & .V 4 6 “ “ ?- 
y
raciOESS p r a mis a m K  « o Btrena.-íJ ■
éía 5; -s» is. misma en  ̂buenos maestros, se confecciona conígéne-
ros de calidad garántidos, rápidaménle y 
por precios al alcance de todos los bolsi- 
Y^q'ir^^llos.
iqnnnl franelas finas para camisas en Lana y 
i  i Algodón.
70 i J'^Permeables. ~ Zapatos de Goma. Man- 
' Í5 OO 'ralh ̂  ^ artículos
- Í ‘!;??i._j’u8rta_dslMar, 19 al 88
a. 724.51^
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. |Pero de dónde to­
mar el dinero,pará comprar estos arlí- 
cülos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Eiifermedailes da la matriz
I Coasulta á cargo dé Ocáfia Mstlfcez, 
iFaraacéutíeo y Módico-Ginecólogo, proeo- 
j,Ssnte ,del Inatituto del Dr. Rabio..
Hore# de coasalta,de una á tres.
Gratis á los pobres fie íse» á cinco. 
ALAMOS, 14 bfi jo
de íempo-
Bsrr® POS' completo las
1 i xunj, ¿BS.uyii.iiigE. delroitro, des-1 .146,04 tray© los granos, barrí
681,25 Ros- pocas, manchas etc. cío. Panto»; éé 
8 75 vsnta: Antonio Mcrmolejo, cail® d« Grana- 
72,50 y Droguería Modelo, eslíe de Torrijós.
7 50 ‘ en Málaga D. Gsspar RokÉd-
I ro lismpillo, Oarmelitai 17 prsL “  j !
Una casa servidora susciita adpié Je 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en sú 
{Casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
ímuebles y adornos de toda cíase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
IMPEISA llffllffl BPOETABOM AENOH) HÍIiE
Berlin 8. W. áS., Friedríchstrusse S? 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
A L U S A O E N E S
B B  T B J I D O S
F. lasé Torrueila
propone hacer hoy en la cámara pm  con- 
i test»» Alá inlejrpelaeiónde Mr Jaurés se- 
I eré Marruecc», serán clara» y terminante», 
i  á fin de pQ dejar lugar á duela».
A^eHomii!
f Ei Coí'rco dé Italia d^smiafite qué él Papa
haya . eaersito á (ícn Alfonso anunciándole 
‘ lo» peligres qué traería á España el dea- 
• éivoííimíeúto de uba potíUea aaticlerioaL
Í ^'fflAS.deiBísjiía
Ei diputadó Santininá éxplanó jbu anua- 
dada interpe’aoito sobré Ja catástrofe del 
Sirioj díjrigieafió ataques violento» aiem- 
j bí jsílor de Italia eh^adrid. señor Silvé»- 
- trélli', por no acudir ACts’flagSüa para sooo- 
; ,wer á íps náufrago»; ,
I Ha liaipedo podercaamenté la atención 
■ que, hallándose presente el ,subsecretario 
i del míniítolQ,d8 Negocios Estrarjeros, n© 
I h&bléra en defensa del ̂ epiesentants it&liâ j 
I noen Eepañe.
i  ©©..WasIiiMigíba
I La cGEfislóa ^ue entiende en ios aennioa 
f de rele ©iones' óxtrangéJffig se ha prónuciado 
I á favor de qué se acepte la ratificación del 
|.acta,de Algedras,
I En su vista prcpirsss upa resolución de­
clarando que los Estados Unidos no abri­
gan ninguna intención de,intervenir en 
i cnanto se rfeflera á Marruecos, Êi de entor­








 ̂ A l objeto de dar mayor facilidades 
a Sil distÍDgísida clienteia, esta a cas | ©i imperio mogrebino. 
acaba de ímontar, . | ’ —
Dü taller para 'COBfccdoBar á ia  ̂
medida abrigos- de Señaras eii toda 
ciase de precios y tamaños y eoíi aFre- 
á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente da Pa- 
ris.
^iaílacidn constaníé del sartido da,
6 Dldeábsé ÍS06rV^!| 
® e  Bilbao
El pátfor.aio fia.Sftn Vkeníe está hacien-- 
douna campaña t!a. violencia contra el lé- 
gimen líber&lk ■ \ '
Lgi novena que ee viéns celébrándo en 1*
laifas-fantasía para vestidos de Ss» | tS£l®sla dei ¿psszén de 2^ría,c¿nViéít68een
fioraSi,
'Boas de todas,clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de A l­
fombras y d@ mesas en todos tama­
ños.
Antigua tíepÉ iailfarÉ
HOY SOCDRSAL DB CASTAÑO
Comps&fsa, ■Hl ;• I
(frente á  calle de pozos dulces)
Gtrsín eoleccíónda'telas para írages 
JjOS iJjXtrerOf)fíOR ídc cabalieros én calidades acredita-
cío» sumamente baratos. I  á 4 pls. kilú,J
® Id. asíumnoB, por piezas, á 4‘25 kilo. |
Salchichón malagueño elaborado en la§ 
casa 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueñs, 1 kilo 3 pías., y 
llevando 3 kilo» á 2 ‘ 75 id. id.
una fisiie áé'miíiEs antiüKfir&les, éa Jos'qae 
se vitorea á efida momento la rélMón ca­
tólica  ̂  ̂ ■ ■
El templo da refereñaia ¿e ;hAlIa encía-, 






I repdblícant » y BccíalíBíaí, ioNjue hacete-
SonvisH® ■ visitai? esta Casa.
^ü^rjapjsñf®, « 1 "
(frente a  galle de pozos dulces)
S E  A L Q U I L A
: Sección primera.
MEar t̂o d[@ ®@jbsfáa 
Para responder ds un delito de hurto, 
eféctuádola noche del 28 de Febrero de 
1905 ea la flaca Qranadinos, . e s t é  térmi­
no, compaieeieron ayer aate la sección pri­
mera José Romero Romero y Rafaél Arias 
Alaroón.
Chorizo® dé Candelario á 2‘60 docena.
6 fabricación en salle de Al t o t a  (Huertal Cslaa de mAsiAn»» <.*« « *’■- j  ̂ f  es cantro pares de
'̂ ®J«3 d«Jneíienaa coa aurtiaa» variados íicuerno» con «ue eoiraípondieate» c&bíss.Alte).
Informarán én la fábrica áe tapones y 
serrín de corchó; calle fie Martines da Aguí- * 
las (antea iMarquás) súm. 17.
para viajes y cacesías dñ,2 é 5 otas. usa. 
SERVICIO A DOMICILIO
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Taimo, 14.1
En la misma casa, informarán.
se enseñan por método nuevo y perfccr 
j  cicnado coa el que loa áiscfpúlos apren- 
I dea'en muy breve .tiempo.
Prefesores exírangsros
Se dáa lecciones á dsmíciiio y ea k  
Academia Internacional de lengua» vi­
vas. ■
MORENO HA.ZON, 3, pral.
5 ^
i|pííR^-C0N8TRUCq!pNY'T|f^^ 
j í f i j í i m
^V^AS A ^  OI lávcm YAm S^^;;
ípbf mos ae J^íerrera Fajan l¿í 
XÁSTá'LlR.'5.-i8ALA@A . l']
Lá|f fitioióa fieeal era de dos años de pra- 
slfiiOj correccional para c^da uno ás ios de-' 
iiñeueníe».
®uí»P»iaa5ló!tt
Otro juicio que estaba séñaláfio sn esífi 




el jaez de Gaucía D. Jesús
Las Delicias
>9* T , , í ! 1 - - -----------Situado en cali® San Juan de los Reyes j
fi jntnftil® comunica éi señor Delegado haber|úúm. 10, próxima ai CAFE LA VINICOLA, i
1 *̂ ?® aprobada la subasta del «p?ovecha-| ®s«i«íaéí8imo servicio por enM6»tos y á 
.h f. ™  “  “ . y  BU-! ■uioolo d« p».io,4 f.TO, de acu 3am Hoi!rt-|l* ™ i« .  '  *
cna» y muy conocida» ks persona» que se Rodríguez dei monte dsíiomipááo La * Ecnon
'Concha, délo» propios daViilanum áeí 
Rosario, én Cortes da la Frontera,
, Fffiffffilioy
Hoy se verá en la segunda, á puerta ce- 
I vmá$, la CRUZ* instruifia contra Pilar Ve- 
’ Ot?a señora, por corrupción de meno- 
I re».
Para el sábado no hay señalamiento.
hín isscriplo. cñcomía y coníorlablés comedores.
B t  l »  p F O f i s d ^ - cÍfíI ha interesado dfl se­
ñor Dalegado sea devuelto á don Garlos!
H a b ic h u e la  E m l l i in a
I PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Lo» 11 y 1{2 kilos Pía», io. «
Descuento 10 OjO íoraanáo 100 kilos. | 
Hacienda Rompedizo.—Ea Churriana, I
®úasiáerará dcflnitivaLnte termi 
í*® Diciembre loa eontratoa csle-
í i ir e í ig o r ® ®  «lae h* de
B o d a .—H â contraído malrisaonio en Antequera 1̂ ' »sfiorita Carmen Muñoz don Justo Mánzanare».Felicidades.
termmo de Mákga-
« f o s é  I m p e l l i t t e F i  i 
M É 0 IC © - t3 ie ü J A .H 0
Eapeskiista. ,pa enfermedades,de la ma-!
G ro n zá le z  B y a s s  
DE JEHBZ 
Y SÜS VINOS'
FIVO GADITANO TIO PEPE




' de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo vende j  todos losbaenos estable» 
cimientos.
SERVICIO DE U TIROE
Q.1 Extrai^ero
TTrtFii.f» -- g^*l2»Pft*4«». g&^g»nte,veaéreo,gífiíJaves-
lA Tasora-Itámrfo.—Consulta  ̂ j
alealdía» de Alo 
Arena» y Fuente Piedra 
están al publico, par* ois redamaciones 
lo» respectivos reparto» del* contribución
e n ^ n ™  ^ *^ ® ® «~ 4 yer  se celebró 
en Cuevas de San Marcos la toma de diebo»
Manuela
MoBcosoPozooonel apreciabk joven don
Francisco Roipáiii Hlnojosa, hijo del médi”
na de H^cfeuáa los deposito» aiguicatee:
V Juan Rodrffuez Rodríguez, de 152,50
subeaia de
a X  ¿ S í »
Ll5CcU,«8l ititriio 
Kn i l fK  cspjk!, de 2,25, 9,70,
D^*P^d^ ’̂^^ y conakcadoa na»




é452, 7 746, 7 
$2B7, 8t«65, 8 
«273, 8Í98, 8
(T rge fi s p r 
p & fi^ ^ os , D Frati cisco Ro- 
n viá=DManual S mtiago Man- 
m  «ubaetas de lae fia, 
««.503, 8.252, 8 318, 
|. ¿6:851, 6.554, 8,251- 
|^|R^69. 8.270, 8 273, 
ti* ^ ;313, 8.314,5.887,
8.277 y é 501 del taveniarío
í
Se veuaeR castro ventavi»» dos hoiss ■' 
apaisada»,ds nasyajoñstiracción y prord*»’ 
por Su tamaño, pása aimaceae®, ¡ ’
En esta raásceióa informarán.^
Siibisía volun
Tendrá lug«.r 1* d© ]* c&»x.ffúm9ro 45 l 
caifa de la VkSorig, cí«a uu mtóo de amu i 
en la Notaría de don JosS Stv,'4, TorSi-a' 
ñúm, 12. * * *
Ei remate á ks trece dsi 15 
próximo.. Titules y pliego d 
eeláa de manifiesto'en la Nq:
coDfeccípD á precies tV'Uómicos toda dase
FáBRISa DE OHDS01ATES
 ̂LA ABEJA
Chccoiates selectos fabricados coa 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- i 
'ian, con yainilk ó caneí , ‘Íí!?
'  'i Especialidad en cafés íoslaáos V i 
crudos de Puerto Rico, Moka, íamai- - 
¿cay otras procedencias, s *'
W  ^és finos y MOmáli®o»^dí;;;ciiifig 
tCeylan é India,.',
í B€¡pS9lfastssfei8f^s\_ 
Sobrífios d@ ^cffigpa Ffijafáo'
Iciembrs| Se alpila ufi sspnilo piso 
'‘““ enfile teíaü»Barríante, 26
I 6 Diciembre 1906.
B e  Li@l>'®á
I La comisión valenciana portadora dél 
mensaje enviado por aquellos republicano® 
;r0gíe*R,hoy á España ain haber logrado ea- 
;.SíSg8»io.
' Diches comieion&dos ignorsbrnla reso- 
lación del Gobierno impidiendo que los ex- 
ti&njeros as iamigeayan ea la política lusi- 
ta'ü»., .
B s  Lomd^éai
Los embíj&doses de P/aacIá y  España 
hsn entregado á, lo» ministros extraíjero» 
una nota idéntica, dirigida á las naciones 
que representaa.
B e F fifffs
Ea Tánger se ha reunido el cuerpo dinlé- 
mático, exponiendo Llavería los scuerdos 
preventivo» adoptados por los gobfemo» de 
Pranek y España para.'saiantir la seguridad 
de los exlracjeros, ■
Dichas medidas fueron aprobada» peno- 
do» los ministro».
El representante de Alemania fieekró que 
excitará ai cónsul de su escióa ers Fea para 
que apoye k  carta áid|ifia «i Msghzení '
En Jo» cíi^ulos poifiihbjS inapíí* éoefian- 
aa el curso de la Cuestión marrcqní.
Las declaraciones que Mr. Pichón
mer posibles degórdeaes. \
I B'e ¡S^lsiasmea V- ■.
I Renniiiosic8 repabiicano»,acd^rcnc6- 
U lebrar un mitin elpíóxim'o dotaingoi,
^ Con anterioridad á este ̂ acto el pr ŝifiea-i: 
I  te hará una convecstoria especial pak lee#- 
I  ei último drama da Gatullé Mendez.zi^ V»fV 
gen de Avila, y demostrar que esta ofifa no 
oontieae ofeass» par* nafife;
B© ®asa-ISe)bsi»tÍáMi v 
Continúa el fuerte temporal. \
Ei aspecto dél mar es impoaenle. V  
De arribada forzosa entren en e! paertb 
numerosos beque».
Dírigiéndoce dos marineros rusos á ani; 
goleta cargáá* da madera, uno de ellos cr4 
yó^al msr, metiéndole el violento oleajé de­
bajo dé la quilla, de donde foé extraído pot 
un cabo de mar ceando »e hallaba ya pró-; 
ximo. á perecer Rhog&di).
B© B&Feel«ii»a -o
Una manifestación formada pos cüatrtff 
cienUs pereona»,' recorrió ks principalés í 
calle», de,teniéndese fíente á la redaeciótí 
dala Tralla, ... '
Los manifeatente» prosiguieron »u mar*« 
«ha, y  alpaser Lente alpafecio epíacopál' 
prerrumpieron en ensorfieceáoses silbido».. 
Varios agen tea de segusidsd que intenta­
ron disolverlos, fuerón arrollado». ■
La manifestación quedó diBuelta frente á 
ks oficinas de El Progreso} no sin que an­
te» obiígaran los manifeítante» al director 
de dicho periódipo á que saliera al balcón.;
, Estos Bucesos produjeron.baetsnte alar­
ma, coa especialidad en ía Rambla y calles 
próxima»,tas cuales quedaron ocupadas mi-. 
likrmente.
Las auti^idade» hgeen grandes alardes de 
fuerza. ...  ̂ ■
I El p.áfiíco «e extendíó con rapidez.
Préiite- &1 -teatro Llee o se s eunfeion carac- 
V terizado» anafqui8t«B que regresaban de 
 ̂ un® re anión 5 y  como »o praBencia en aquel 
f sitio áiispefiara sospechar, k  policía cercó 
ei eoliggo.
Algunos gnípos rociaron dte petróleo el 
convento de SfiUU Magikk».®,/
 ̂ 'CuanSo ccuáiiron ks íuerfeas disolvíé- 





D e  M a d d á
abajos de impreQta
i 6 Disiesibre Í906.
i Loa « f a c e t a .9
El ñiario cifioíal inserta k  yesclución del 
récu-VíBo gaheiíñativo inlerpueáto por José 
Gáñ&a Reqaena contra negativa' dd Regis­
trador de la pro pie fiad da Gaucín á inscribir 
la esneelación parcial de un censo.
La» reatantes dieposicloasg carecen de 
interés geperal, .
■ Bftsqac.te.'
Al banquete celebrado en palacio, con­
currieron laiamííís real, Mr. Tauchsrd, su 
ayudante, Férez Cabaíiero, eí subsecteta- 
siÓ del ministerio de María», el embajador, 
de la vecina República, el agregado militar 
fráncé», el geaerál Meitá y el primer intro­
ductor de embajadores.
A l (üescorRhárfie el champagne, don Al­
fonso y ,Mr. Toochard brindaron por Fian-- 
ci» y Espsña.
il.sey vesstis uoiferme de almirante, oru- 
zenfio su pecho la banda da I& Legión deso I nonor.
■f-
d i p l a i r a e  a l  a | [ ^ ^ 2i i s t p a d o 3> d &  P o p u l a p , ,
^ 0 11 MáFtii»e®, 10
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áiyoíréí dei áéóádd  ̂püói fáta mi-
nlsUíloi einem&togiáficoii no lé paéde ai a- 
goiraY nada*
Noéédál ánnnciá aa piopdaito de expía- 
nsí tinainteípelaeiSDí*, , ^ i ' *
Soíitnci 4?0t qaá no pjéaidé CánalejásT 
liaviñst P/onto eaexplicairát
mo
qne el dimisionario ea nn exeelente amigo 
del QobkfaOé
Aeí me lo ¿a asegurado. ÍRumore».) 
E?iU*niJe áíbs cOütináar en la |lJ5al 
deccia de la Cáma?«.
Sorisso pjégaotíi d Canaleja® gi 7» ®n Mstoria, ptíSlendo aer
j álepa&ato á Ctímplií loa q^psomlica cos? 5 ®^®_® de que Alemania realice
I tSiíu;os coa k  opiuldo, pirque precisa sa-' ridioulaikara ante Europa.
#1 el pfOji&cío.dé ftÉOsiacioaes llagará á 
8SH lej; ya qa?j dé lo cóatra¡?io¿ ccéñfiase 
«Eá Mfcfá fibañánlááo lá pssáídenola sa­
biendo que volreiía á ella íámediatamsnte.
Canalejas agr&dece al píesídeníe dd Gon- 
seji) laa pa!&bías que le dedicara y niega 
que fisieta pactó slguao con Miara y Mo- 
■let 8obi?e el prcyecío de aeoclaeioces, por­
que ell^ óqairalMa á Mpelessr las prerro 
fsitma de ía pi-esídeáda.
Soy partid «lio, egrega, de que ae l*g%!i-j P®*®FÍEión
'I
I< « « f t ip t s fa e  jtaiíliim
Durante el gensíjo celebrado ayer, el 
maiqnét do vega de Armijóleyó un te­
legrama dq manifestando que para
túeptar la oit^t^a ,de Harina p̂ rê issbá qué 
18 Is éoncediérán mayorés créditos á:fin de 
llorar á cabo algunos aumentoÉ en la ar­
mada.
Navarrorreverter contestó que no podía 
acceder á la demanda.
La impresión generales qúeAQñón se 
asgará á acei>tar el puesto.
Armijo se muestra decidido á que sea un 
rivarino quien se encargue del 
BscfiiO» Elogios
Ea elogiada la decisión da Wsyier 
pícveer ks capitanías generales.
Díeese que ya no se celebraiá la manífís- 
íi,eióñ ptoyectada para maSana pos ieó í®.
íl^ la defecto, ks orgaoÍ2aáó?é8 del acto 
fesjyiaré'íí á palacio una comiüión encargada 
de entregas &! rey él mesMj-í q̂ue ae fljmó 
en casa de la duques® á® Bsilea.
2^^y,«iae eosa^rrimlarae!
ijm,, tíiiniét í̂iai jcáfaba ascclié seguro 
§u8 Mcret éxplicsrá coa hísbüidsd la ú!li- ' , . . „ _ ,
m& crisis, y sus déclaí aciones séfif jarán el «a la situíicíóa económic», paso es también 
propósito dé ni entorpeces la marcba d«l 1 para loa Jibeyaks ua compíomiso iaéladí- 
Qcbksnoj pEfeS ió éónlrsrio , equiraldsí® á Me fíó séntincifes á &a líistoria política y pos 
proiongar la pestarbación política psocla-tfilk estimo necesaiio pasa k  ^íia del pár- 
cidfé pos aa actitud. | íido, spsobas Ja ky de sefeseneia,'Fícgíftin® I  ̂ cibjito las Córíss psrmanecesán
Al hacer hoy lá pseaéakeián Sel
t6,.xpoi>d.áf.|ade Amtjo el ^ í .  í .  aSearióÍM
^ I t ' l a e g o lo  (® a e m e « « i  en loa p „ 4  P«» n n ^
’ f f " .  f “* Í  ! ? „ r £ ;  I  « ¿ t »  I..e.ijeneia.
Ó„i?l en nnaMlad* inieipel»
w&í, el ecta _ ^  ® ¡ . Jy-iiu» .  ohHr.tn Jeíóa, y empieza raanlíeeianáoqae jaagain- 
lierelectón, «el acivlcio mWla» fa¡„,eiMab!e nnaeiplicaeacWn déla cjiaia.
U !  I  Dejando apasté lo despedazado qué se hi-
* I lia el partido liberal, compláceme que 7®n-
Sé|úa afirma Sí Liberal viene JUmándo Igais á aprobar él proyecto á® aiociaciones 
Ja atección que no ae ie hĵ y® ofrecido nia-| Rosque España enterase levant&iá en su 
gúa pséstó á ios senadores quñ su«eribie-' contra
roa Ja proposición de cenñsnza h&cia López ) Esto no obstante, é» iqdispenitablfi cnno- 
Domiognez, loa cuáles, pos no desistir dó egy verdad, para que sepamos á qué ate- 
aa empeñó ícBleseroa la ©deis. í sernos, porque en este sitio todcs desem-
Los clesficales > pefl^u ang intolerable.
Bütre los cleítcáles circulánórdenes apra- ̂  L i mayoría de la mayoría, representada 
mientes para arreciar la campaña aaülifes- 'por Morat, no quiere k  ley  ̂ y Montero es 
i6l. también contrario á ella.
Según se dijo snoche, tsó seda extraño , Tgn sólo CÉQSkj^s s« halla en rebalión, 
qua los ífaMfiaáos dos veces en áesroe&r íq cual no debe extrañar, poique es un le- 
niluaciones liberales acusrden realizar &í- volocionarío áisfr»gado de monárquico.
|Úü acto conduceate si qaebíaütaíaianto y j Aqai se vive en perpetuo engaño, 
didíién de una máyoiía que so quiere Anunciáis una batalla anticilerical cuan- 
jaisé disolver. | do todos cstimos eonvenéidos de que ei
A U itu ñ . üe A rm táán  | proyecto no será nunca ley.
Hablando de feu dimisión, dice Armiflán ? ^:>niaaonesjazgs que ei Gobierno co- 
ftüése apreaasó á presentársela á Dávik. ^isaza la vida parlamentaria bsjo los me- 
coü caráctfi irrevocable, sin perjuicio de jores auspieíos y dice que en és 
geavdar un correcto miaisterialiamoi beblarBe, pues á él ae eóntráe la
Muéstrase diépüeéto á no admitir Óargo ^nlérpeleción, del proyseto d® asociaciones, 
ilguno mientras áusen ks actuales circuns- cuyo debata vendrá á su tiempo j  ^ódo lo 
taMl8B,y aaíioha manifasUdo á Gánele- ®mpUo posibl®, para qua la Opinión forme
Quiso Nocedal, a grog®, sembrar k  ciza­
ña entre la mayoría, pero como se le ba 
conocido el juego, su habilidad no tiene 
éflsscia.
Nocedal roaliñea, insistiendo sn que sólo 
mtmi& de complacer á Ganakjgs, constan
li.®
T  se levanta la desián.
\ nota
Ciballero en las 
í *  *> «flrféüdose á la orga- 
*'®“ ®** y * la acción que se 
rntoponea ejercéff en Marruésos Francia
Se suspende la s e s i ó n ;
Reanudada á ks cinco de ja tarde, Lavi-
ña les la dimisión de Ctnalejas. i ^
Vega Amiju ruega que se rechace peJfLi.iñ “® desemiar-
tropas más que en caso necééario.
. ttfa aooldn eoxnúa 
Un conocido prohombre, conocedor de 
los asnntos de Mariuscos, estima que la 
P5̂ ?̂ ??®bÓla del almirante Tonchsra en
Qu acto
E* de esperar, añade, que Caballero evtté 
que Bigamos deesmpeñaudo si triste paoel 
que en Africa represeatsmos, pues el acuer* 
de que naeatraa Iropaa vayan al mando de
Importaniísíííb I llegó da Sevilla el senador don Franeisco Raíz Martínez.
ÍDESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
 ̂ . .D I PERFUMERIA 
Acaba Q8 Hégar á esta población el repre­
sentante de la ímpórlffiMe casa PÉGUHA, 
de los Estados Unidos, pafá 4áí á conocéf 
las especialidades de perfumería de dSeba 
casa, únicas en el mundo para quitar radí- 
cahneflle PEGAS, BARROS y MANCHAS 
de la cafa en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quines días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVAj  kermosura 
de los PECHOS con el EO «ENfO HIGIE­
NICO, en 25 días. Bafko y P«ñs3 de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación d.d 
JESañó ó Fas&o de VENUS, á cargó de la 
señora de dicho representante
De Cádiz, el alumno de apuella Facultad 
de Jüedioiua, don Adolfo Rodríguez del Pi­
no.
De Granada, don Francisco Javier y dón 
Mariano Altolaguirre Palma.
I9oI®x«8 i d «  m a s ía » ,  flsmones y m- 
rkfl d8ni$ti&r, evítanloa siempre LICOR 
DÉÍÍi POLO, único dentífrico vegetal bigíé- 
niéo verdad.
C r ia ilo re a  dimTla®js.—Enla sema- 
na próxima ae rennirá ia Asodaeion Gre­
mial de Criadores dé vinos pare elección da 
nueva Junta Directiva y otros parlieuiares.
H o t s la t fA y e r  se hospedaron en es­
ta capiís! les siguientes viajeros:
Hotel Victóíla.r—Djm Ignacio Sánchez y 
don Tomás Toros.
eial de Vda. de Vicente Raquera y C.» que 
que continuará los mismos negocios que la 
anterior, haciéndose cargo del activo y pa* 
sivo de la misma.
Da la nueva sociedad forman parte mii 
hijoá dos BáfJel, doña Maria Baquerá j  
don Juan Gil CátiaUero, antiguo dependien­
te de esta Caso, quién en unión de mi hijo 
don Rafael autorizarán mancomanadamen- 
te todas ks operaéiones de la ctsa como 
apoderados de la misma.
Esperando continuará concediéndole a la 
nueva sociedad la misma confianza que á 
la antigás, y rogándole se ti iva tomar no­
ta de las firmas estampadas al pie, quedo 
da Vdí. atenta s. s. q. b. s, m., Marta de «Se- 
gahrva viuda de Baqxiera.
JMo Itab o  ja ip t« .—Por la anseneia de 
los señores presidente y vicepresidente da
Tbuch&rd producirá pésimo efecto v á . ,á l i“Las consultas y visitas gratis, tanto á do-
j 1 . - ' <* • Troir7i1'ir% ArNTVirN avi 1n aa17a T ^xnótivo á qué los marroquíes nos cóaslde- 
sen supeáilados á Franela
Saeaa lmpjp«a!on‘ <■
La actitud y declaraciones del Gobierno 
j en ambas cámaras han sido bien acogidas
Bolsa sis MatdMdl
micilio como en la calle Molina Lario, 5.
4 pór loo interior contado.., 
8 por 100 amortizable.........
í»3 «jBIie» pai'Ui«iuci;iBifauĝ ®̂ ®ks 6 por 100,.....,,,,,,, 
tiempo necesario y ©ornó GédnkB4 por 100............
j», quien eekb»6 su actitud.
A Jaicio de AífiiiSáo, ks mtiiifeslaciones 
fué hR|a Moret podrán tener imporláncis, 
ê»o ño kflnisáü Bsgarsmecte en la situa- 
cióa iüísr&l, pues ésta no depende de la vo- 
JuntüS de una pessóaa determinada, apar- 
lé de que n&áie debe clvidai ks promís»» y 
í'fostss hechas al peder moderador.
"E l 6inbo> .
Acciones dei Banco España. 
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I  & i ,  PAVIN D£ LAFkSE
Cementos especiales para toda cía-, 
eé de trabajos.  ̂ ■ - • ...
Las fábricas más importántéi del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produ,ccióa diaria 
má^^e 1600 toneladas,
Representación y depó8itót\





Gran Restauiant y tienda de vino» de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubierto» deade pe­
seta» 1‘50 éñ adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesétáa 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del corecherq 
Akjañdrq Moreno de Lacena, se expenden< 
enLa Alegría.—18, Gasas Quemada», 18.
A Its mMies de familia
¿Queréis librar á vuestros niños db los 
hojribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta fíecuencia le causan su muertel 
Dadles
DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos. 
Dépósito cehtrál, farmacia de calle To
ÍFs b̂5>S<3msat«iB A ia o b » !  V ia io o
I Venden con lodos los derechos pagados, 
Gloría de .9704 32 pegeí&s. Deanataralizado 
de 96* é 17 píks. la arroba de'16 2[3 litrós. 
Los vinos de en esmerada élaboracióii, 
Seco añejo de 1902 con 17* á 0,50 pias. De 
Í908 é 6. De 1904 á 6 3(4 y 1906 á 5 ii2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pía». 
Lágrima deade 10 pta». en adelante.
Las demás superiores i  precio»
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos, i
Hotel Colón.—«D»a Pedro G. Linarez, la Junta permanente de Fostí jor, ésta ño 
don Juan Serréno, don Francisco Maliigue- celebró seaión anoche
rs, don Pedro Otero,- don Luí» M&nzano, 
don Btnliio Feytó.
H fjo a  di« JToséBf.* F fc lo n g o ,—
En el estahiétámiento que tienen dichos se­
ñoree en calle San Juan se vende un salchi­
chón estilo Géttova que sin duda es ei me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 li2 el kilo. 
Cojoapaiilai,—Ssgún habíamos ánun-
ticA que dirigen los eminentes arriatas Car 
men Cobífia y Ensiqua Borrés 
L o a  -éatataianáoH.
A oe id ttn ta .—Próximo á k  puerta á»
la iglesia del Sagrario, sofíió ayer un acci­
dente Josefa Castilla Dkz, de años de 
edad y habitantí'? :̂ en la calle de Is Maes­
tranza número 30.
Condneida á ia casa de socorro dél dis­
trito de la Alamedá, íaé reconocida por ei 
médico de gnardi-i;; quien certificó que la
, . , anciana era victim» de un atsqns de hemi
eiido^ea ei como de la tarde Jkgó ayer, ipicjfa, por loque íaé trasladada en un co 
procfsenie da Granada,k compañía dramá- che ai Hospital civil.s it l I
Opottlelssear.—Las oposiciones que
a 9 decían a''mnei®dss para ia cátedra de
 ̂ . . . -  ̂ mayoría ól}|o¿3{£¿o y Vaciado de esta Eaeuela de íu-
ealudiantee entríraa ayer en | daetrias y ñélks Artes, no son para dicha 
, , , , , , , 1 cátedra, sino psra la ayudantía de la ex-
Hoy le reunirá e! claustro de píóksora-fpjesada easeñacza.
Conste aaí para qne no baya error.
U n a  J o v e n  B j h t e g a d a
do para vota» la terna que ha de enviarse 
al micisterio,
A. É i»v ÍlÍ8 .—Ayer llegaron á Sevilla, 
procedentes do Córdoba, loa señores Goux 
y Minguet, que como saben nuestros lecto
En Antequera ha ocurrido un lamentahld 
soceeo que impresionó sobremanera á
res han ido á aquellas plazas para crgani-í ®®**̂ ®̂* tenido conocimiento del sais
ceie-
Vida republicana
Debiendo cékbraroe el domingo 9 de Di­
ciembre, á ks óchb dé la noche, junté ge­
neral ordinaria en el Círculo Republicano 
de Málaga, para elección de nueva DlrecU-
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga. T *   ̂ ^afí^J^eajárió», se po-
♦w«.iT.«â «aa»Mi>aaaga.Mgmaiaiî  ̂ | UO 60 COnCCimlentO 06 lOS SCñOreS SOeiOS)
rogándole» la puntual asistencia.
Málaga 6 de Diciembre de 1906.JPara entierros jcretario, Aníatiio Serrano Fernándee,-El se-
Carpuajes de alquilgp
iMonópolizado este servicio por 
éto presas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas
U n cib áF L j„i„5 „rt,^ ' .
y plaza del Teatro, están á la dispo- ¿ v i a k
¡cisión de los particulares y dei públi-|Eamburgo á k  vM®. cci(á los precios siguientes! I d^  e
A l cementerio de San Mi- | Ftós á k  vísta . ,
g u e i............................. Ptas. 3,75 LoMrs» á la vista .
Al csteienterio de San Ra- Eamburfo á la vista.
DÍa 5 Diciembre
. de 9.201
zar las corridas de toros que deden 
brarse en Agosto.
E l  guAr>d[a d o l C ® m en ««P lo .—
Ayer ofició eí Gobernador civil á la alcaldía 
participando sU reéolución en el asunto da! 
guarda del cementerio.
Creemos qae el Sr. Gamacho ha procedi­
do con lógica anulando la decisión última 
del señor Delgado López.
VlfijíSMoai.—Ayer llegaron á está capi­
tal los siguientes señores:
Doña S. Locona, doña Pura Palma, doña 
Carmen Vidaurrata y don Ernesto Schetk
A  losm oi&teis.—En unión de su se­
ñora madre ha marehsdo á los montes el 
jovendon José Burgos Oas.
Qál®Ii»a.i-rün periódico acoge ei ru­
mor de que en breve suspenderá sus pagos 
una íniportaate casa comercial de Málaga.
Ignoramos el fundamento que la noticia 
pueda tener.
B IcMqh,—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita María Abril Lóp^z y 
D. Hermenegildo Crespo.
R éa looeS én .—En ia sesión celebrada 
ayér por el Fomento Comercial Hispano 
Marroquí, íaé reelegida la Junta Directiva 
actnál,l8 qaé”á virtud de dicho acuerdo, se­
guirá ri«dendo este organismo durante el 
año 1907.
E xpad ion t®
me.
Próximamente á ks once y media de la 
mañana de anteayer, k  joven de 14 años, 
Maiíii de! Carmen Gutiérrez, que se hallaba 
sola en su domicilio, calle de San Pedro 
núm. 47, tuvo necesidad de sacar agua del 
pozo, y al hacerlo se enredaron sus vesti­
do» en la soga que sujeta al cubo, cayendo 
al pozo, que tiî .Qe una profundidad de más 
de cuatro metros.
Por muy pronto que se pudo prestar au­
xilio á la ioforluuada joven, resultaron in­
fructuosos, pué» al Éér extraída aquélla pos 
un sujeto llamado Antonio Martiuez y áu 
hijo Miguel, estaba ya asfixiada.
El Juzgado instiuctor se constUajó en 
el lugar del sueiso, instruyendo las diligén 
das del caso y ordenando el levantamientOi 
y eoniuceión del cadáver al eeíaenterio, 
donde le será practicada la autopsia.
La disgiaciada María del Caimen, es hija 
de Juan Gutiérrez («) Finche, que se dedica 
á vendar pescado en la plaza de Abastos. ^
R X ÍtI í a  a A N S R I E N T A
UN ÉOIBRS: MUERTO
En la cuesta de Guayo y junto al vento­
rrillo da P^reo, silo en término de Colme­
nar, suscUósa una disputa entre el guarda 
jai a do Lorenzo Díaz Quintana y dos soje-
9.35 
dé27.54 á 87.57 
de 1.343 á 1.345
tos primos hermanos apellidados Aguilar 
tv rm In áG o . — Ha- Ctstilío y Aguilar Muñoz y Antonio Bola-
Afirme Et Globo que varios diputado» ia-; ministerio, amsqus gobierne por fuera 
knkn pisaentar una , ™ 08icién de k y ; y de él pmáan ió» Gftbineka. ' '
exígkadodocafiosde fjarekioen elcaígo¿. cjontsata RorósMacs que el^royacto 10 
é-i^aiaimo p m  tener dcíeAo á <^síntk. í^&n filmado íodasks fracciones dsí pártííî'ci iM Hl ¿í'fa rtí/vA rcriA tViU rai-H Arslf A>rn/iic9 , ■'También éke que ks áifleuikáes con; 0̂, y cuendo Uegue ei momMSo ralificaráñ
quo tropiesa Ví-ga de Aimijo para eñeen- sq 
t o  uamtoi.trodeMa.to.,«,b.dícmáUi Howál «M e  í  Gsiiiáa.
(ami que em,lem Mo.el psti p « íe e , l j  ¿ ¡ [ (.¡«ee,!, i ,  c i,to »  4e
m te », peto eü im  qm M  „  di,cou.li
«n uidi . fe e i .* i ,  í l*6lfiMcUia ,  orieate-jj, ,,¡,.(£ .(¡¿ ,8, pero inego ,le
de 9.20 á 9.35 
de 27.66 á 27.61 
dsi,842 á 1.345
hiendo terminado el expedienté que ins-- fios (e) Cdscaro, este último cosario da Al 
traía al Ayuntainisnto de Pizarra, ha re-[krnate á Málaga.
grasado da dicho punto el oficial primero dé ] La cuestión agrióse de tal manera que 
i este Gobierno civil, D. Antonio Cereceda, líos tres últimos dispararon varios tiro» so-
fápl.
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS Avisos: Plaza del Teátro, 45 (cerveteria)
4,501 se recibieron en Má
6 Diciembre 1906.
A  M á laga
El Sr. RuJz Jiménez ha marchado á Má-
ikz órdenes.religiosas.
(Los coBeerváloré^, c&sikfás é ihtégii»- 
tas aplauden.)
Gobián insiste en que el proyecto viene 
á agitar las pasiones.
(Algunos diputados de k  mayoría le in­
crepan. Promuévese gran escándalo. El 
presidente agita iá campanilla.)
Vogá Armijó pone término á la diseu-
ksa pfm fttiifitrtifa diciendo que las palabras de Cobián
i»gs,_ con objsto de reponer eu quebrantadapueden deiSostifar otra cosa sino que en
Hiad,
3T
A .  U A  J L O B A
.JOSÉ M A B Q IÍB Z  C A L IZ  
Pías» de la Constitución.—MALAGA *> 
Oubierto de dos pesetas hasta ks cinco < 
)da ia tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas..horas.—A diario,. Macarrones ála 
Napolijaha.—Variación en si plato del día, 
—-Vinos de las mejóre» maroas eonocídas y 
primMyo solera de Montiil».
S®?vri®S3 á
particular amigo nuestro. | by* el guarda, cayendo éate al suelo bafia-
En el expediente parece que sé, formulan ? do en sangre, 
graves cargos contra aquella administra-1 Los agresores,no contentos con su haza- 
ción municipal, f apedrearon también al desgraciado Lo-
B i gobeñsiácEor* e l  v il .—Parece que] ronzo Díaz, sin atender á ks aúpllcas de 
motthe, que se ¿ncuentm enfermo en Z i- í gobernador civil no tiene el propósito de; éste para que lo dejaran en paz. 
ricb, ipara donde ha salido au pidie él í dimisión al gabinete Vega Ar-| Conducido el guarda á Colmena», faécu-
comereiante de esta plaza Don Carlos, pado por el médico del pueblo do tres herl-
contiuaba mejorando en sudolencía. | S oe la d a d  d® CI®n®Ia*.—Ante pecho, pierna y bia-
k fa  EOtiéiss dé q&e él joven D. Jórg® Lá-j
Nos alegrararaos de qua obtenga úa pión-1 mSBOso y escogido auditorio disertó ano-i®®*^®-^kciendo horas después, 
ío y completo restablecimiento, | che en este culto centro, acerca del aíooho-1 kt reyerta empezó porque querían pa-
nneye Ikmo, el facuUaíivo D. Rodrigo Millán. par los agresores por una trocha, á lov ia ja .—En el correo de ks
Madridy veintíclnSo, salieron ayér para 
don Manuel Caaamayor y aefiora.
Páta Aadújar, don Fádasico Gómez Por­
tillo.
E4 el exprés» da las doce menos eusrlb, 
llegó :de Madrid ei ex alcalde de esta capital ®’“* oyentes
don Francisco Piiato Maja. | d »® u la r .—Sr.
Di Madrid llegó ei fancionario del caer- si-ak .
La falta de espacio nos obliga á dejar 
para mañana la publicación del éxtracto de 
la conferencia, que fuá en extremo intera- 
sant®.
El Béfior Mlllán faé grandemente felicUa-
: que se opuso el Lorenzo Díaz Quintana.
Director de El Fofu
EspasíácHles péfalless
T«&ás>o F z ’I á ó lp a i
El precioso diálogo «Daña lóés del alma 
mis» y el melodrama <El huerto del Fraii- 
,cés», fueron las obras representadas año- 
1 che
MBiasMLruAKan.XHAiiiMWM
A n A An paitídos cabcn ks opiniones personales.
' L , í  Pérez Caballero lea un documento relati-
Se dice que Anfión ha rechazado deflai.Uoá las precauciones adoptadas en Ma- 
uvamente la cartera de Marina, por que selrjcécos y ofrece que tendrá al ©owiente á , 
«ncuantra muy bien en Cartagena y por que Cámaras áe los sucesos que sa déaairo-" 
h leducción del presupuesto no permite liea en el imperio mogrebino. %
iwpondsr á las aaplraciones de la armadai: Orden del día. |
Tembién ha influido en éu ánimo el coâ  sa aprueba y vota el presupuesto de Gra-*̂
Tíncimiento de que no «podría obtener sa-lcia y Justioia,
Bs deaechada la proposición qué'preseñn 
tasa el Sr. Francos Rddriguez.
Y  se levanta la sesión siendo las ochó 
en punto.
------------ ---------- ------  „ ----------  —  j . — . cosechando sus intórpr«te» machos
Matada por ealSO da Baa Telmo (Patio i po de Aduanas don Conátántiao Vasquez, | Muy Sr. mío: Con el más profundo pesar' aplausos, 
da la t^xa.) ' que viene enj comisión dé servicio á inspec-1 participo á Vd ei fiileclmiento de mi muy! T® atvo  Z^sipa
cion^ k  fábrica de San Pedro de Alcántara j amado esposo don Yieente Baqueia Sán-| En segunda sección tuvo lugar anoche el 
en Marballa, |cho (q. e. p. d.) f estreno de el juguete comico For entrar «í
Dé jAiemania é Italia, regresó el repula-1 Con tan triste motivo y por escritura nonio c» cusa, 
do g|hceplógico don Joié Gálvez Ginaehero. I otorgada con esta fecha ante el Notario de | La obra abunda en sUuáeiones cómicis 
Eñ e! dft las Cuatro y cuarenta y cinco, I este Ilustre Colegio don Francisco Villarejo que causaron la hilaridad da la concurrén- 
marchó á Madrid don Ramón Vega, eonsUlI González la Sociedad que venia girando ha- cié, acogiéndola con agrado, 
de laiRepúbiíca del Ecuador. f jo la firma Vicente Baquera y C.* queda di-; Los actores encargados de su desempeño
En el correo de ks seis menos cuaitol sugltayeoastUaiáa otra nueva razón so-^eumplicron consumo acierto su cometido.
E L  M O D E L O
S T — G - r a n a d l a — © 7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para éáballeros más barates que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
miatoa ni eiéditos extraordinarios, y como 
el ptriido liberal se ha pasado! sin él dos 
tilos, estima que también puede pasarse 
ahfiia.
Otros afirman que su repulsa obsdecé á 
la posa confianza que tiene en la vida del 
Gabinete.
, Po.n«aléaL
Sehapoeesionadp áelcargo el Sr. Pu* 
udo.
€ o ia g i * @ s i i o
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ü S e n a d o
r-
Empieza lá sesión á las tres y diez minn-j 
los.
Preside Laviña. „
Sa k  Cámara es extrftordiaaiia la anima-lplir sus deberes
ScoQoeidás.
Comiesza la sesión á las tres y cuarenta | 
y cinco minutos.
Preside Montero Ríos.
Vega Armijo hace la presentación dej] 
Gobierno, y dice que ésta considera como 
suyos los proyectos de López: Domínguez,!
También hace váiios oíejBimientos y de-| 
clara que la norma del Gobierno será eum-l 
y realizar ks iniciativas i
XX
l<aa dos e e »  as
Gobierno j|  Si fracasamos, sflrma, nadie dudará del
'que el programa sa halla en el bancolnuestra buena fe;
»i fijarse ea| Loa senadores Tejada Vaídosera, López'
|ffibiate3?io de concentración que lo ocupa. iDomínguer, Labra y Amós Salvador, sala- 
lia i!* nuevo Gabinete seguirá i dan al míniatesip, expresando su deseo dej
de sús predeesgores y dice qaeique el Gobierno represente ía memoria dél 
^aprobar |ia retíflcacióa del acta de Al-lpaitido liberal.
I El presidente d4 Consejo agradece el re- 
c-Hr 1 impuesto da consumOsIcibimientoqaa se le dispensa por ia Gáma-
ûiioala de bíildón é ignomominia y tra-lra y of ece discuUr coa amplitud loa pio- 
Proyecto de asociaciones aflmalyectós.
q 6 61 Góbitono dsséa discuíiilo con »m-| Pérez Caballero do lectura de la nota qué 
P ‘Ud, para evitar que exerta paite del pú-i conocen ks potancias, explicando la forma 
®8catido partido del mkmo,Íque ha de seguirse para el eamplimiento 
E%alido católico, ettando lajey.no es masidel acta de Algecíras.
™ri?, *®** i  Afirma que los Gobierne8 de Fráneia y
ádmiliráfi aquellas modi-| España no van en busca de aventuras, 
afecten al fondo y proles-i El documento explica 1» intervención 
equa preocuparán pTefeientemesteiconforme á lo dicho por ei antosior Gobior-1 
kenseñanza. -- -------  ̂ ------ a
Sey ysj pasiameatarJo, añade el
 ̂ un paso atrás ni
P«a»o éírlo ahma.
líos censkjistaa aplauden.)
necesita el partido, prosigue di- 
k Consejo, legalizarftUn tí ----NAX.FAiî zrjw,
WUI.C1ÓÜ económica, í̂írobando los
ridículo que, como 
iS tS  Cayéramos del par-
Ea ks Cortes viviremos; en ellas hay 
proyeiáo» que, si por el pronto ñe se 
¿a4eie*°* serán más adelante», no lo
va­
ne se
íl% JS? «h turno en el debate
no, sin carácter alguno ofcCVivo y solamen­
te para proteger los intereses uv k »  extran- 
jeíos que residen én Marruecos.
Msnlñevtó por último que las pótóiLCiá» 
hm  acogido con satiskccíén la nótá.
Rodríguez Sampedro pide que se expli­
que el alcance da la npt-s.
Perez Caballero contesta que ha iofor- 
mado á la alta Cámara por ser un .asunto 
de vital importancia y por ai precisa la 
adopción de medidas, casque en Mariuo- 
eos existe normalidaá- 
Sampedro dice que el documento débe 
proceder del libro rejo, correspondiendo la 
respcnsabilidad al Gobiérne,
Labra pide que se discuta séparadam ente 
onA u .... . .--------— ' y i i l  acta de Algeciras por t?ákkO dé aauatos
í«e lo consumirá si el Gobiérne pkn-|di»tinto». ^
ruando subíamos encontramos á Margarita que bajaba 
sscalera, y después de saludarnos, nos dije:
-Buena les espera arriba. Ustedes vienen á cenar y van 
á ebcontiarse con una señoüta qae se atracado de vene­
no. lA. mí, por lo menos, me ban plantado galantemente en 
la puerta.
No comprendimos lo qusnos decía y continuamos as­
cendiendo en tanto que ella se alejaba.
Brmneon no había cerrado la puerta, de suerte que pe­
netramos sin obstáculo alguno hasta su dormitorio.
iQuI espectáculo 1 Marcial cubría de besos el marmóreo 
rostrojde la inanimada Juana.
A l 'remos se dirigió á nosotros con el semblante des­
com puso, y presa dé mortal angustia dijo:
—Os^abía invitado á cenar, pero semejantes fiestas ya 
acabaroB para mí.
Y  nosMlevó hada el salón para impedir que conociése­
mos á la que yacía en el lecho envenenada y herida.
— rConfto en la caballerosidad de ustedes, y no creo pre­
ciso exigirles el secreto. Además que es una mujer desco­
nocida en París—-añadió para despistarnos.—Se había fi­
gurado qué la amaba y ha venido á mori|^n mi casa.
Pero á nosotros no se nos escapó que éra Juana. 
Confórmenos daba esta explicación Ma llevándonos 
hacia la puerta, y al cerrarla tras do nosotros tuvo el cui­
dado de echar ía llave. - p  ■
Apenas llegamos ála calle me dijo .unió de los amigos: 
—Ya estoy vengado. Había previste^ qua esa chica aca­
baría mal. I  ■
—¿Está usted seguro de que está muertá^
—¿Pues no la ha visto usted? Estaba como ía cera. 
r*lQué fia más trágico! ; ,
Eso es el mal de las pasiones: que pierde uno e! doJ 
minio de si mismo.
—No tanto de sí mismo como el de los demás.
—Hay suertes aciagas. Pero, señores, no hay que preo*  ̂
caparse tanto; esto no ha de impedir que cenemos!
—¿Dónde?
En el momento de hacer yo esta pregunta llamó nues­
tra atención la viva claridad que despedían unas ventanas 
de enfrente.
—¡Lo que es el mundo!—exclamó mi amigo acentuan­
do su eterna sonrisa.—Ahí se halla el novio de la de Ar- 
maillac, Delamare, que está despidiéndose de su vida de 
soltero.
—¿Cómo? ¿Tan cerca de la infeliz que acaba de morir?
—¿Pero no sábía usted que vive frente por frente de 
Briancon?
—¡Lo que hace la casualidad!
—Pues sepan ustedes que podemos cenar con él, por­
que no solo me había invitado, sino que además tango abí 
un amigo español que estará con su querida Rosalía, pues 
hay mujeres: qae «no por ser magistrado deja uno de ser 
hombre.»
—Sí está usted seguro que no seremos mal recíbidos,^ 
vamos adentro.
—Me parece que no le disgusta á usted ver el contraste 
que nos espera. Subamos.
Efectivamente nos recibieron con gran cordialid id.
Acababan de sentarse á la mesa, y ya la alegría chispaa*! 
ba en copas y cabezas.
Dnicfimente Delamare mostraba las vagas icquiefudes 
p r o p i a s u  gravedad, no obstante su deseo de ^ e  el 
placer li^inase en aquella fiesta que venía á ser su p^trer 
adiós á la juventud. &
Lo que u(iei5oe pensaba él era en lo ocurrido fuar|j  ̂ u
Creía qul  ̂Jaaqa tuvo una simpatía algo viva por ejeon-v 
de Briaupop; peco no dudaba que fuese la mujer más hon­
rada de^hndo-^ «
Consideraba ^ e  sería dichoso con ella; envanecifáBdose 
en sujjnteriofd#su belleza Y de üu apellido- &
Dnamjgo hu|ojdecon|^unicaíf que Ja deArmailIac se 
había comprométi^ algo con Brian<|>p, y hasta que la 
gentermur^uraba había ó no ido á áisa de é!; peto Ds- 
iamare le interrumpió enérgicamente*  ̂<fJ<^ndole:
— «¡Eso es falst# porque r o  vivo ec/^nte y ño la he





DOS fiDICIOHES SIABIAS UBI gpoptalsa
Viéraei 7 de Diciembre d# (ges
CONCENTRADOS
F L O R I D A
P IB A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA ntímero 126
D e l e g a d - o ;  T 0 3 E  a > d :0 3 1 iX a T - ^  E X T U a O - O S  _________
S« rasga al públieo Tlslta saBstras Saeorsalaipaia asaai» 
lar loi bordados do todos estilos:
Eatajos, rs&lea, natiecs, ponto vaisUa, atSi, aj•« t̂ados 
w i la Bsáf̂ aina
líOMÉSTICA BOBINA CBNTML» 
la nisaaa qne a« oinplea nsiTersalmente para las íaitilias, en 
las labora»" da ropa blacss, prendes de Ttstir y otras siaeilaras,
iíáqainas para toda industria en qoa la emplee la eostnra.
OBRAS PÚBLICAS
i á q a i n a s  " S IN O E R ,,  p a r a  c o s e r
Tstioi Is ioiiss IFsetsi P  ss!Ufc--Flta d GttMoi ilnsM p  m ii i»tls
“nuevo TRATAMIENTOn ^
¿a Compañía Fabril Einger
Codessioaarios enEspatia;ADCOCKyC.‘̂ ]
Sta.eTi.gMa.latg eaa. la  !F£otrai3.eia)i 
1 , Anjgoi, 1
JLWTi:d|lJFiBJrj 8 » fjmeestta, ti 
T D I iBE-M AIjA S A , Meipea^ere», ?
p ip í  pm  fflOLi
I b k  imprenta ñ.e
C a r r e t e r a s
Siíbndo necesasio acoplar por el sistema de Admiaíatiaclóa 
mil metros cúbicos de piedra macbaesda, procedente del cánce 
del arroyo de Jeboneros, para la reparación del afirmado en los 
primeros kilómetros de ¡a carretera tíe Málaga á Almería, se abre 
no. concurso para la at’jaáicacióa dal destajo de dicha cb?a.
En la Jefatura de Obras públicas se halla de maniflasto el 
fpliego de condiciones de las obm; admitiéndose proposiciones 
en dicbA oficina, hasta las cinco de la tarde del día diez del co- 
niente.
Málaga 5 de Diciembre de 1906.~El Ingeniero Jefe, J. Bodri- 
gmz Spiteri.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», -siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bron^ial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
PARA ÉláPERiaEDADÉS URINARIAS
S Á N D A L O ' P I Z A
m\L,  P E S E T A S  -
I
se ve&de papel pe; sxmhm.
1
ti qC« preseiJtt Ca PSU  LAS de SÁNO a l O ffitjores que id» <lel d<te • 
íor Piidi, de Btrcélóna 1 que ctiíen más promv y radicaimente totiw ia» 
ENFÉRMEDADES URÍMARLVS. Vresiiado coa medallRs do oro an 
le EspoeicSón de 1630 7 GT’ari Concurso tíe rtt«
r íe,\  803. V«iati,>íaci9 años d« éxito críCiCiHs. ÜSikas y reco-
nendadas per laíŜ Leaiás Aeadettiiaí de Barcelona 7 MailonKi; rafias twpo- 
raciones cieotlñcas rcoonibracios prácticos diariameate las prescribía, 
fecorsocisndo rentajás 8obre todo* sos eimiiares.—Prasco 14. reales.̂ —rár* 
otacia del Dr. PlZA...PÍ8z.a de? Pioo, 6. Barceloa*. y priaclpaies di &8p«jaa y 
América. Se fotnitea por cdrr&o aaütí;>3!Bdo su rgSeí. ■;
Psdid Saná|^.PiíSái.—EíssiíoaftasS- (S.® ImítROlonas.
D E P O S IT A R IO  B . GÓMEZ E N  M AX iA G A ,
llsit<silIgQi]utffiia!
Probad el Anis C«mpen& 
(Merca Ri^gistrsd»),
Se ditn muestra» gniis, 
Puerle dsl Mar 6 y 8.
trmamvfxofn— Ijjjj
PFcf«»0)P d» diibujo y  
piatuFsi s i  dleiú 
Clases en su casa do dos S. 
cuatro de la tirda y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó líeos.
Avisos calle Granada 116 pr»\L
p é r o b e n o - L a s a
Mfiél9cam»rita «spscla! de !a p.rl- 
mera cisnticián. Facilita ia salida dd 
losdiecttos. Caima et doioryet prurito 
do {as;«ncias Prot̂ iena ios accidonbso 
da UtSidsnUpionas difícliea.
M  VOTTA ES LAb
LaboraioHo Químico 
, •^— M ÁLAGA— ~-T"
r
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 j 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Espiáña
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
En 1000 pesetas anuales se alquil
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en Jílanta alta, cinco en la bija, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tiersa-huerto con.riego.
Darán razóíñ en esta Administración.
|®a Íancioneíi'-dup0st3.vas se reatáblecotí en aí̂ unv/S ,dí«o co«. ©1
Mo tski «» eaipfiaFrsi®d[s8:?J®® tí'aS. lastóvaaís^’ Todas
D E U T S G H -A T L .A N T IS G H E  T E L E G R A -  
„  P H E N G E S E L E S G H A P
Explotaiieira de! cable VÍGQ-EMQEN
La vía VIGOEffiPEIÍeslaraásrápida y ú más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
E L IX E H  B Ü E Z
Los señores expedidores de telegramas para dichos países,, 
deben conaiguar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que | 
no es de pago. I
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, FuencarrsI, io6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se le pidan, y cuantos datos y explicaciones se| 
interesen.
^niep digésV̂ vo- Ek la p?©p«.riiCi6n mas coxiwícída ©u
iodo el mando. Dapósito en todas ísss iann.aoíaa.
'  • ' CssHiss ®;t C “ Fs.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M i d P á L i i l i e a
de Ia« m í« acreditadas fábricas inglesas, franessas y belgas. 
Romano superior. . . . .  . . . • . . arroba 0,70 pesetas. 
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 .
» extra (blanco) »
» » (claro)para payimehtos. ,. . * 1,— »
OalHidráulica. . » 0.90 •
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se ¿onohe para 
pavimentos y aceras. ■
J o sé  a n ís  R u b lo - H a s t io  Gozadlo, i S —Málstgui
A domicilió, portes arreglados.—8a venden sacos vacíos
l i f i n m  la lÉjer
La Concepción
Casa de familia de Refina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó ein aaistencis.
Vistas á calle Granada.- Oal 
derería núm. 12.—Málaga.
T ra i»p «jiO
For ausencia de su dueño se 
traspasa una taberna en ia ca­
lle de Coárteles, 44.
H n  eaea pafftieular bo 
derea uno 6 dos caballeros, 
estables, con asistencia ó sin 
ella.
Informarán en esta Adml< 
nistracióo.
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
génifal de|ámbos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigórosá juventud.
Nuevo remedio externo K Isísyt  
W0SRl®h%|Los internos ó no' produ­
cen efecto si son débiles 6 petjudican 
' la salud al ^ r  enérgicos. Pedid K ls!e0  
W osm sher á 5 pesetas en todas Tas 
boticas de España. De venta en l lá la -  
.̂ gaj farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y  44» y L>* ^
Bautista Gánáles, Compañía, 15, y  en! 
todas las boticas bien surtidas de l a ; 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo';
Sé alquila
un pito b»jo en cade de la Vic­
toria, úúm. 40,
Darán razón en la tienda ea- 
tablecida en dicha casa.
DolOFBn JapiKdo, pFO« 
fesora en partos. Tiene habita­




Se ofrece Bernarda Reina, 
de 18 años, leche de seis mest a 
primariza.
Vive cálle dcl Angel núm 8 
(barrio de la Trinidad),
SÍB habltselo-
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasts, 3.
tratamiento por él que se consigue la^
ep^ergía juvenil pronto y ^
IS4» desBázs. uuo ó  úom 
caballeros en f#miiia.
Oamas á precios arreglados. 
Granada 116, pral.
Barriles para uvas y  paSas y
...................  de hiem ó de
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con» 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
«Tratamiento dé 
las enfermedades 
del cuero cabellu' 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
U o c i d n
C a p i l a r
Antiséptica
I dobles fundas para baiiiles de vino» con «reo»
I 8&»tafio 80 venden á precio» económico».
Darán razón los Sres. Hijos y Nielo de F. Ramos Téllíz.—Má̂  | 
laga. I
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA MALAGUEÑAésel de la
Esciitoric: Mendivil, 5 Teléfono, 2'0
¡H alquilan algunas habita- 
i oioaes amuebladas en sitio 
|oéntrico.—En esta AdmiDís- 
^tración informarán.
P f i  ÍD itOfé»
i La Sffla. D.» Isabel Benítez
I ofrece su servicio al público en 
I senml, de Corsetera.
I Hay qu6 ver para apreciar la 
I bondad y equided del trabajo, 
Paa»je da Laríos, 3.
W(9-j|geitale$icl Dr.
BBelKrtM pBdoru pan la Mmplaia 7  naren wsntíáo la
~  ̂ ' avasrsaateifSs »  ÍP
6 DUROS
S E M A N A L E S
Batatas de Nerja
I M P O T E I N C I A ,  g f f ir *
Cuantan tr^ta j  s¡»1»  a&M da <sÍM r tm a 
«oa laa amplaau. PilaaijTaiaa katieai S M
ñao S tedat pirtoa. 
b̂ d̂aita
w i aaénbn e» los GKianEMS 
oaMiV u  raadtoB par «»•
gasarali Osnelaa, M, HaicBL Zte W&Bga, «araaaefei ia  A. F nieasa.
Ó á A  N E R V IN O  M E D I C I N A L
% del Doctor mUllALeS
IMuaft Sm Srcítv b1 mfia aaUva jara ina daicrM <a '
ySáSdaa, ^epaU 7 damZfl narricaoa. £01 snles dat aatdauga, éd' 
taa da la lafasi^ ée gmanl, M ocraa tê bilblamimta. Boaaasi
LECHAUK
¡H awnmiiM WB PUnO»UMCUWSeMMOW
mja.—8a remlton par aém a fi todu partas. 
|vdcpdaUo.saBanl, Canratas, MadHd. Ba M&^;a, Stam aeia 4a A. F n ln is* '
la <
pueden gansr hombres y mn- 
3ere» trabajando en *u casa 
por nuestra cuenta 6 propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad, fácil, útil, lucrati­
vo par» todos, nunca visto, 
Bñseazise en cada país per- 
BQiías F representantes que de­
seen colaborar y representar 
este admirable invento. Envía­
se franco domieilio elegante 
muestrario y exjplicacibnes. 
Franquef-r respuesta.
SOCIEDAD ITALIANA 
Calla Universidad, número 6 
BARSEGONA.
Acaba de llegar na gran sur­
tido de todas «i$k9S.
Acera de la Marina (cacha- 
rrería).
Miel blanca superior á 69 
céntimos libra.
Almnerzo ycoiída
por cinco realea, en casa parti- 
culaif.
Eamsrádo trato. Se garanli- 
za la saSisfección del pupilo.
En esta Adminisiración in- 
formaián.
«te
cia, con cuatro años dé prácti­
ca, so ofrece, dentro ó fuera 
de la capital. R»z6n, por escri­
to: M. Bertrán, Hotel Inglés.
—iSi.no sé calla aeted le, üso una botó! ̂  
de cerveza,
—No me import*. Una botella da cerveza 
no ha hecho nunca daño á nadie.
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Verdad; Juana no se asomaba á la calla ciando iba á 
casa de Marcial.
La concurrencia se divirtió mucho en la cena de Déla- 
mare.
Uno de los comensales dedicó un brindis á la juventud; 
otro, uno al matrimonio.
—¿No bebe usted? —le pregunté á mi vecino.
— Guando concurro á estas fiestas no creo en la juvem 
tud; y hace mucho que no creo en el matrimonio.
Un espectáculo inuBÍtado la dejó estática al traspasar él 
dintel.
Juana se veía tendida sobre la cama, boca arriba, con 
los brazos caídos y el blanco traje salpicado de sangre.
La sorpresa de Margarita Mamó naturalmente la aten* 
cióü de Marcial, que no quedó menos estupefacto en pre» 
sen cía de semejante escena.
Falto de serenidad, creyó que había perdido la razón y 
era aquello una alucinación de sus sentidos; separó con 
violencia á su querida y sefaé al lecho como un loco.
—¿Qué es esto?—dijo Margarita á quien la vista de Jua­
na había despajado un poco.
5! ‘í— iJuana! ¿Qaé has hecho; Juana? |Y yo he tenido la cul- 
TC8l iJaanal iJuana, dimé qae no has muerto! —exclamaba 
Marcial asiendo una mano de la joven y estampándola un 
beso en la frente.
En tanto Margarita se acercó para decir:
—No me parece mal esto da cogernos la cama para le­
cho nupcial, ó como si fuese una mesa de la Morgue. |Hor 
quó no se habrá matado esta señora en su casa?
Volvióse Marcial, golpeando con el píe el suelo y pro 
nunciando un icállate! tan violento que hizo palidecer; á 
Margarita mucho más que el horrible cuadro que acababa 
de ver; pero no obstante sa atrevió á murmurar:
—¡pile que fe hable, hombre!
—Mira, Margarita—exclamó Briancou empujándola con 
violencia lejos de la cama;—te he sufrido con paciencia 
macho tiempo, pero ya no puedo más. Considera que en 
presencia del cadáver de esta mujer no te queda más que 
marriharl® para no volver.
Margarita quiso ahogar por su derecho de asilo.
— iNo hables!—prosiguió Briancon, arrojándola; da la 
alcoba.—No tendrías alma ni corazón si no huyeses á la 
vista de esta espantosa desgracia. Porque la que ha mata­
do 4. esta infeliz has sido tú. ‘
En vista de la inusitada energía de su amante, Margari­




V Del día ,6:
Real orden sobre el i&irasisEuo.
—Idem relativa á Reforma» sociales.
> —Edictos de distintas alcaMíss.
— Tssif* de arbitrios extraordinarios de 
Alozaina y Gasabermeja.
— Edictos y reqaiáitorias de diverso» jiiz- 
fgado».
t ó ' F l I
lásssipeiónés "beobás ’ ¿yér:
' - Ó'l
Nacimientos: Jaan'Gil Palomo y Antonio 
Garcero Gamona. *
Defonclóne»: Rlcárdo Gordón Peláez. 
Matrimonios: Hermenegildo GrespO con
¡María Abril López:
' meiáso ususomí 
Nacimientos: Cándido Gort Roldán é 
í Isíbel López Cantareso.
D Jacciones: Alberto Gómez Jiménez.
. ' muaao os M  «MMasA ' 
Nacimientos: Bnziqae Agoilera Moreno, 
Genaro Morcíiio Qaintana y Easebio Pa-
En nn baile:
—¡Qaé pálWn e»lá ust$d, señora!
—Dígame usted nna atroQídnd, á ver si 
me pongo colorada.
M a t a d , ® " »
Reses saorifleadas en ei día 2: _  ^
30, vacunos y 5 terneras; pesó 3.955 kilos 
000 grámoé, pesetas 385,50. _
23 lanar y cabrío, peso 231 kilos 500 gra­
mos, pesetas 9,26. ■ . u „
oerdo«, peso 1961 kilo» fiO0 
pesetas, 176,49.
Total de peso: 6.147 kilos 509 grames.
Total recaudado: petsetas 581.25.
l?9
- Recaudación obtétsida en el día de la fe­
cha pór los coBoeptoB Biguiontés:
For inhumaciones, 593 peseta».
Por permanencias, 62,50.




Vapor «Gabií Oiropestt», de Barcelona. 
Idem «Rag&bild», de Gandía.
Idem «CsBísc», de Barcelona.
Idem «Gécue», de Hambuííto.
Idem «James H&ynee», de Glbraltar. 
Idem «Cabo Nao», de Sevilla.
. BUUUBB PSSr&OOH&P»
Vapor «Ragahiiá», para Londres.
Idem «Fortanatc», para Álgeciraa.
Idem «Cabo Oropesc», para Sevilla. 
Idem «Ciad&d de Mebón», para Melilla. 
Idem «Génüg», para Barcelona.
Idem «Cabo Nao», para Alicante.
MMmwjnAm
Eotre un municipal y un timador:
—?Por qué no trabaja uated? El trabajo 
siempre le produciría á usted algo.
—Cuantas veces he intentado ejercer mi 
oficio, ms ba producido lels meses de cár- 
cél.
I  En un café se arma úúá lérribld disputa 




Función para hoy: «La loca de la casi» 
y «Los asistentee».
Eatrada da tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mica dirigida por D. José Gámez.
A lás 7 3(4.—«El Chato déi Colmenar».
A la» 9 lí4.—«Doña Inés del alma mía».
A las 10 U2.—«Ei molinete» (estreno).
Ea todas las secciones bs exhibirán diez 
cuadros cinematográficos y *e presentarán 
los hermanos Campos.
Estrada general, 15 céatimos.
TEATRO LARA.—Compañía eómiao-ll- 
sica de D. Ventara de la Vega.
A las 7 3i4.—«Tío, yo no he sido».
A  las 9 1¡4.—«Fuégo en guerrillas».
A  las 10 ii2 .-«Po r ents&rel novio en
■cae».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; frt? 
da, 15.
